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Lafra®e,dfgna .
servador de la p« '̂ t P*̂ o»ando ob- 
de esas que ■' ^ • '̂^O’ogía humana, és 
porqup ' consideran lapidarias, 
í  -,^®r®cen perpetuarse. 
t ñ  efecto, y a través de los siglos se 
viene cbswvando el fenómeno, l i  hora
dLÍ^  e f  l í f ”V * tremendaP ^ e l  hombre; es la hora dé lâ
Todo hombre muerto, por 16 general 
díf eSí¿. alabanzas son efoSiga-
d a * ^ P ® ! " ®  vi-
muv c p ^  í* debe estar
^ 3 ^  de ello; el corp dOUlabinzas 
 ̂ .41 en su loor se entonan, puede ser 
ím presagio,
«asta süs más an tí^os y recálciírarites 
enemigos y adversarlos le prodiguen 
alabanzas ©f un. significativo síntoma.
sr-*—  --------Rtsestro de péríóijfa-
Ério dé 6808 faom.
SS! d £ í i . - ^  abnegaoian |w s  cssnto sea bueno y jasto, q«¡e ae cap*
I S K  ■*” *’“'**'
pEI aeftor Sdncház^éféz, ¿n el cattmo de 
SpJSlk? »«8 f5?«ra aobreialfente por 
8i pariffiSJ
3L f f id s e i  pf ® *®®>«rt«l repúbilco
da qafenera
fura omná ¿ íh iz  " f  de la litera* 
oBritSSSA :*®***dn lagar prism^nsnte y
do tS d .
*»*«»» fc» il« la ic tu l.<̂ .«(«68 6n8elt«a*iB. La eiteusá cultura da
******* * CíWfo aepclílo, 
^SBo, <5« s«a!a f3íqiif8lto y depurado. If
Sí?¡í«? éntre los
íBíiwa^tlvadorea de las tetrai patrlai. 
i.«m **»• casi! (Jadea relevantes
SSL V  Híerato, el asfior Sánchez 
rereZs coftiO sombré, era uno da caos qte 
pasan por el munda ifn dejar más qñ« grt*
tos recaerdosrpof que en él se compendia' 
oan to^^s fas bondades y vlrtadss qsepu8‘
den aqumar a una persona.
N^éPtroSique nos honramps con su amia* 
tsd en vida, qué pudíinios apredar sua ex 
cepcfpbaléi cuáildádes. fe recórdspiói síém* 
pré con cariño, y Is .dedicésnas. hoy este 
pD^Q teétfmonlla de pfécíq. ■
, viudo y , familia reiteramos
Jamb!éa,opn motivo de cuaipílraé eí «égWn* 
do flñlverssrlo daf f«lléCÍmMótd dé tp'qaa-
rldo «Éfgo y cOrrélígldh r̂iÓ, ki Ééáílm'Gislo
de núestrO pésame
*ê é ' fNvi
^  Cfopíoarggflq© ispaSs ■
Hoy estreno de la ÉxiraordfBsrla pelírtfi
 ̂ l»a c i m  0p  Joa xnlllonés
caw Ga?mont®̂ ®̂ *"®“ °̂ ^ wásccRpcIdPi artistas dé la
Estreno dé tai divertidas oefículas
C issy  « s p if i í f s ta .  -  -  J |# p i f to  p ie r í e  a  s a  tío
Completarási el programa otras cintas dé graó íntérSi.
Bsitaea, 0,30. -Begi@rai, 0‘I5.- Modiá9 ootmdaé #*10
Ea breve; Ccrrida regla a binelíclo de la Craz Roja por
PASTOR, GALLO. GAONA y GALLITO
rntsmit. • sM (I i9 riizi «i lim
uiitMm 2 nñriSnf®?*™^ *  ? ’ !<? ?® l« lutwaí
MI bathoro dé Sevilla
LAS BQDAS  ̂DE FIGARO.. M». ... . .  ... . . . . . . . .
Mafiana estreno ÍL JÜICIO DE LAS WeoUASí
Ocmpistará tan artifliico prn̂ gritina otra hermosa dnté-
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se aplacan, cuando 





de un velo piadoso feobre Un pasado dé 
uichas, de eiiconós, dé ágravips y de 
rencores, es ppr qup la muéte, esa 
gran niveladora que inspira ia más su­
prema de ¡as conmiseraciones hacra 
todo aquel que envuelve en su frío y 
eterno sudario, se cierne sobré la per* 
sena a quien, por un sentfníiénto mise- 
Heordioso, debemos pérdohar.
- ^  dentro del orden puramén* 
te pomico en que tratamos la cuestión, 
je debo pasar afgo de eso; su fin há 
llegado o está muy próximo. ¿Le ala­
ban, recoiiocen sus bondá^és," pr&felá- ' 
man sus excelencias los énémfgos, loé 
pdversarios, aqueHba a qwlenés él mís' 
iKo máiírafó, oMhdíó y persiguió?... 
Malo. Es que se haila en esa trenianda 
hor« de las álabanzaiy.
A él y a sus más Allegados clientes,  ̂
liabientes y parlentés, quizá les parez* 
o; can esos que se entonan en el Congre­
so cantos de tea/z/id: y áletuyd,%\ el 
caso lo. consideran superW ímehté; 
paro Cfmáidterándbhj coid %Wnd idáyór 
profundidad, con algo de filosofía, aun* 
queésta sea;^baratá y sin máefundamen* 
to que el que se desprende de la fráíe 
cervantina/para la generalidad, 
los que juzguen ef ca8o con déslnterés 
y sin el apaslonámientó de las cliente­
las y párentelas^ esos cantos parlameii- 
tarios entonados con rara y chócanta 
más tienen para Maura 
político d i léqvLien y ácsorigorii qu© 
de otra, cosa.
.. «Maura, hcf» es decir, ¿Máui'a, füé^, 
ftnts Maura, sonaba antes menos a fu­
neral, que está senándo ahora el cMau- 
íá, si». Maura, siv pero sin su poética, 
sin sus procecUmíentoSy shi su escuela,' 
ein sus ideas, sin suá principios áiri iu 
fdlpsincraaia de gebernante; eito es, 
Maura, sin Maura; un Maura qUe no 
es Maura; Maura, deyaddo désér Mau­
ra. ¿Es, esto posible? ¿Podrá dejar de ' 
ser y sér á! propio tiempo?.
Lo que hay que df jar a' uu lado, dar­
lo ya da mano, es ese embollanüo, ése 
deslquidamiéntcl, esá róCurá, ¿éé puro 
desatinar en que nos hallamos metidos. 
Estamos atravesando y siendo azota­
dos por lina ráfaga que ha tomado for­
ma de torbélífno, qué a todos nos en­
vuelve, nos afrérti.oiína  ̂ nos confunde 
y nos hace girar,en el mismo círculo.
|Eíí triste pasar años y años, comba­
tiendo, abominando, declamandb, pro­
testando de una poMpéa, paré acabar 
entonando precés y alábanzas en loor 
del hombre^ do la perSfena qué la repre­
senta y lá encarna! Nosotros lio esta­
mos aún biep convencidos d® fe teojría 
acomodaticia'dé lás dos 6 de Tá doble 
naturaleza.
Maura fué. es y será, epor qua el 
nombre es el Hombre y es su primer fa­
talidad e! nonibré».
Y Maura, hombre y político, es fatal 
para España. Si políticamente le ha tie- 
gad j la ho|’a de las alabanzas, en el 
sentido pséúdofilosóncó qué ío dejó 
consignado Cervantes, nosotros to ce­
lebraremos,sin entrar en ei coro dé los 
alabadores.
Queremos mantenernos fuera del tor- 
béllino. Ése movimiento giratorio nos 
produciría mareos y deseamos conser­
var la áerénfdad. .. qtíé bueiié f alta nos 
está Haciendo a todos.
La limpieza
Gen éf M é  (fe Ja CmmóH dé fügiéfíÁ 
éolütionaáa, p.a6Hca nñĉ íttro colega E t 
Diario MalagueñQ Is» r-lgRlentea líKeíss:
sctídaBtal,
Martín Radrígaez, ha con*eg»tdo 
henar a fóri»Hfa resoiMtorla da Ja cheatlóa 
qrhigiene, proifejKa tOcál complejo, a qse 
d!é isgar él cosfifeto de las b^inrai.
Níi^bentóa caá) ea la fórmala »1 hesno* 
pretendido averfguaTlo, porqne «sos b«»ta 
MátAga (io Impar, 
tanié) qlw rélélíia 'éí̂ aiMníd, eqsl< 
vaieaté é q«8 It capitel'eateráí ífalpJa y io  
tehdfemev.qa^-afcpptfar fe'taaia.vemtáRza
de cirreígi ifaBai de IhmBadidía en «a
Via pábifci y preaéntet y m  íob acfoa máa 
•Qlemnea, cotho el día detQorp^ en plena 
Phztí«m#eéhB«íacíóaí ■ •
Como tnalagĤ fioa ceiebranioa que hrya 
termihado la cneiitláu (i1 no mléatei! iaare-
todo» poBgsn de f« parte fo necaiarló para 
qae Máfftga sea aervlda y hoersfe «oinoea 
dabfdo.»
Y m  f» eíifbríál dé &yer* tfetsado dél 
mismo 8SK»to, escriba diehj colsgei
«Q«tep ha cohiéguid!] a! triunfo en asun­
to tan d«ficU y esplnóî o como era et d« Ias 
bisarla,, feé , el ,dé;' plüüfeé afiflor
M.srtia Rodd’ga<*Í^Í«a . é eg aúséRcIá 
dil a'lflafds pretídénfe **'ñér gíCísa, des­
empaña «ttey«m?efe .íl  ̂cargo., ipátei^^
déla Aá(hla|#tt:aéfeefec3f E'siepbltái^íBa.■. 
Ni'Smparfa. Sfe hlsa ..dfĝ o dé! spiei^ dé ' 
loB bueóda'!Éa!igá#ñór'; y awnjné' aámési 
mopárqnlcos a macha marilíla, comumere- 
cl« el eplausoj.ei' auaifs'o 'frfé el.prlBiBro.'
Y bien, hny tahéiñpa n îívo m'ótlVó pata 
cói»gr8tn!aréÓ9, porqáe va>cnoa a répetfrto 
al rendirte gratUad en nombre de ana ca> 
lééttvItíNd naméroía y re«p«tabíe, el ¿ré- 
mío de hdrtefaiioá, cuya retlfeda dél Isr- 
vicio de limpieza púb ícadetermlááeícoh- 
flkb  b sihraro, .i!si quérarto dicho gremio, 
siné obllgádo por anea clrcaflsténclás que 
no podían evitair hl réin'^dler.
Uifia Cfemialtfe repreáéntahte dé dicha 
eétídad líos' vííiltá 'fcye'r paré ««pilcarroa ■ 
que, en bu nombre, d^mot las gréclás al 
aeñíJf; Ihi'R<f.fríga>3z per LíB dolerán* 
c‘aB que. CPU eitoi ha tenido y que consig' 
PBmpa fe bfiena. vofuntad pueata por dicho , 
leñor «] aervfefe da Málaga.—Sopiob bien 
nacIdor-noB hap dicho ioa «;omfefonaJOB— . 
y np hemoa podídb Por manoB que íncflnar- 
nók adte el patfiptiimo del e^ñor Martín 
Raárígaez y fea bondfdeB que nos bé dls' 
pensado. Hemos visto en éi—nps han aña 
dido~Hn mafegeéño, no «n político; y »l 
ma aguefip «tan demos y apleNdimoB, como 
ha hecho E/¿)fer/b
Con mucho, con muchísimo guato, tras- 
IsdisfflOB desdept altlo de honor de núes,, 
trai c(J|fef;ss estes manlféatficfe  ̂ ai 
señor Martí» Rodríguez y la renovamps 
nueatroi elpgloB, qap creemos de jústlda! 
por ah déékpaéioútnileiítto, buen tacto y cL 
vlsfe»
NoüQtrps fámb'én apláudlmos muy sfnet- 
rámenté fas acértadei gestloñés dé núestró 
querido amigo y correUglafiRflo, ®l alcalde 
accidenté] »Cñ jí* Mlrtfii Rbdiíguéz.
Ei dscomiso del bacaldo
 ̂ Telefoiieiisa
E! aiñor ileSláe sed jeáthl, nheStfo due< 
Rodríguez, «oa 
facilitó ayer un telefonema del alcalde 
propietario «ffljr Endna, en el qse le par- 
tieipsba haber vWtado al señor den Gá> 
meraindoAzcáratep«rít él asunto d« Isa 
aguas do Torremóilnoi, quien lo mlimd 
que los iefiorea Maura y Díaz Cobefla, 
acéptala misión que se le confía por vlr- 
tud del acuerdo municipal.
El señor Encina anuncia BU salida para 
Malaga y la de tos conce jsles que le acom > 
psñsB es? ei expreso del día 18; por lo ten­
tó hoy deban llegar a etís cfadud.0.
Defegtejos
Ef akeláé actidehiá! señor Martin Ro> 
dríguez, 89«tavp ayer Mza entrevista con
los dueñis de los ilversoi cínematógr«S(j8 
eitableddpi ©« Málaga, trataiido de leJof- 
me con que hmi dé cpnidbHira las fiestas 
de Agosto.
Por Indatlvs de los propietarios de les 
cines y con el fin de recabar la meyor sU' 
ma possfbfe, ss convino ©n la celebración 
de «a espectáculo txfraordinarlo de efeé- 
mafpgrafís, qua «e vertf/cará en el focál 
más éipadosp, exhibiéndole Ssis más nota­
bles psiíséles- qúe se preaénían éh cada
UtIQ.
Eí? la fácht daslfhada para la realiza­
ción de dicho espactácnlo,cayos rsndl'tílen- 
tos 18 destinarán a los gastos da las fies* 
tw, se cemprometen a so dar fundón los 
dî mási durñoa de cines.
etpectacalo se V8fiflct>*̂ á en el Cine 
ra«€ualfef.
Especial para EL POPULAR
desgrácfad^lnte. L« falte de crédito hi 
paraiizsdp el trábalo en ledas lus manifas- 
faetones.
. J ? »  ’& í S .  t®K«5W» da
miñíjfalttotea y cléhto 
once k lómeJfos cáádrados. Avellahéda es 
elberrio IndURtrlal de Buenos Aires, del 
5íf*S?? ^«spsran trelníA nteítoi: El añeho 
del Rfachuelo, que ea el gran Puerto de 
Bueiíog Aires, cuya margen derecha nos 
pertenece. Administrativamente nos sépara' un «bfsrtio.
Nsestra Constltudón federal hace que la 
CBplíal (cómanse le dice aquí a Buenos 
AIw») seá un Estado aatóaoiao donde está 
ei Gobierno Central.
Nosotros períeneesmes a la prlmtra pro­
vincia Afgentlo»: !a de Buenos Airea.
Por coasfgafeffita el gobarnador (jefe del 
Estedo autónomo) tfen» m sede en L.v Pía. 
Ja» y «9 denomfea Gobierno de Buenos 
Aires.
ft peiaf de esa subdivisión de poderes y 
diversidad da leyes administrativas Ave­
llaneda está intimamente ligada a Buenos 
Alrcsj pues como ya he dicho es el bárrlo 
indastrlsl de la gran metrópoli.
Aquí tenemoZ el Marcado Central da 
rruios, donde se embarcan ios pvoductos 
del piís: cueros, lanas, cereales, todo en 
fin lo más codiciado y productivo.
Aqví están Jas grandes Induatrlas, fas 
comerciantes más 
mlllonários; y el por éso que la crlilB no la 
heñida notado tanto como en la capital fe­
deral (Buenos Afres).
Escrito lo que antecede pm craer'o Indis­
pensable para mejor Ifuitrar mlslnfórma- 
cfonei, Voy ahora a presentar la segunda 
faz de la crisis.
.(Vís-íisa
Tfádtícido para EL POPULAR
A  U i a  T
(Oe C. María Steüa'GazsoU-) 
En las sombra», ehfre ariharfea 
Donde Ib levs depsld/a 
Con lento y callado ritmo 
De un tenue grano respfOSí 
Los envueüoR nvlalbles •
El 8>a trémula agitan,
Poiesis de azules veles 
Libra lus formas dít^asM.
A»í por Henderos Varios ,
Las victorias se encaminan 
Da nuestro etpíritu, y varías 
Del tiempo las Iraním.
Francisco Díaz Plaza.
t i r a  este caso el esntraffsta de la obra ha tU 
I Jdo un ser omnipotente,
suitancla del asunto pendiente 
W»® ®As»gv ¿fique ge paede apreciar con todos sus data- 
jlles en las dos exposiciones cuyia coplas
ase afrompañan y que son dignas de leer. Las firmas que autorizan esos documen- 
M ‘ \  tos son de casi todoi los abogados de Ron- 
„Éífe;; I  da, doi. magistrados jubilados, todo el 
^  , clero, empezando por el vicario y los pá-
iTocos y concluyendo con el director del
■*' Col gio de Agustinos y todos sus profaso^
Aquí se había abasado del crédlfb.porque
iíttfÉS fí ii Hrpitji— “  S j^ T c h e ^ e s e n  d ^ f e ^ t o 's e ^ -
metieron verdadera» estftfes, por gente de
Coá éste lítttilo nos ocuphmbs hace dfei 
de I® pregsnt# dirigida en el Congreso por I 
nuestro Ilustre amigó s«ñor GIner de los 
Ríos al mlnlstnr de Fomento sobre. las] 
obras de ía llamada travesía en Ronda.
Hoy pubilcamos el siguiente extracto de 
las notas Insertes con este motivo en el 
Diario de Sesiones del Congreso de los 
Dlputadoif
«Para efeeatar el trazado de una trave­
sía que habría de unir dentro de ésta pobla­
ción las carreteras de Gibantes y San Pe» 
dro Alcántara, se hizo el replanteo y se 
éprqbó el trazado, decretándose la ocupa­
ción y spr^plselón da varias propiedades 
particulares primero en al trozo correspon­
diente al Barrio de San Francltco y des­
pués en el de la efedad. Bu tss lista» nomi­
nativas publlcades cn Boletines Oficia'
deron como oneflos da los
los artícaloB 15.16 v 17 wmimaiiiip jwiiAmj. u/>h
El servido pre»|edo por jĵ jComlBlón de 
Abastos'4né prasfae
t i  POPULAR
le  vende en im in i» i9 |
Puerta dei Sol; n  y 12. 
En fií#lllí^il3ág
Acera del Cfeilno, púm̂ . 13.
,  ̂ „  J  en fe'atílm el
teniente de aicnide don Rafael Abolafio; 
Carree, es mucho más Importante dé lo' 
que se creí» al principio.
La caiñld^d dé, bscalao decomisada en 
el almscén situado en la oalto de Dan Iñi­
go número álx asciende a 10.150 kJógra> 
mos y se faaltoba en uiT lugar apartada de 
dicho almaré i,
Ei qaímlco señor Lo Bi»nca, q*ae des8m> 
pofla la Jaf tara de! Lsb ira torio Mantclpa! 
y el veterinario señor A’varez Pérez, re* 
conocieron el bscalac, certificando iu esta­
do de putrefaeptóa, . ,
El vecfitdarla de l« calle de Don Iñigo 
qae pre»eflcl8ba la extracción de! bscaiao 
para condudiilo a la fábrica de sbcBoa, no 
r<-gate&ba sus íl̂ ogtos para Comisión da 
Abasto», qse ha Ifevsdo a c»ba ku servicio 
de gran imporfepttia para ja aí̂ íud̂  í̂úbílca.
Ayer fwúdoiiarón dos. Cowíslonaa de 
Abastos y faerph vlslfedos d!Vér»óS hima* 
cenea v estaljjecimlento», decoralsáadoBS 
pane» felfea de p®ao, rosdida» y peSaa da
curso lífegal y otros efectos.
E ^y iíjtamlesío está desfd'do ® em 
pr'̂  ndyr aaa t">iu8z y activa csJí?p -ñd «n 
evUacíó'i'i de toa sbíBOi qae se comi-t̂ w por 
Induetrto í:.¡á «fe concleiicla, en pof j.«Ic3o 
dé la sisiad pública.
Revelaciones sensacionales de interés 
para toda EtírOpé.—La crisis del 
tfabajo y la crisis del dinero.-La 
caluosnia a los bancos.—Otras in» 
formaciones.
Buenos Aires 13 de Marzo d« 1914.
, . „I-
Sî ñor Diredor: Distinguido y esttmejio 
compañeio.
Sacn mis primeras palabras de afectuoso 
salado para la redacción de 868 dlerlo de 
mis simpatías donde cuento antiguos ami­
gos y GórréílglotisrIoB, con los cuetos he fe­
chado por Si Rd^bJsa loé mejores años de 
m! vid».
Un malagueño de los machos que mé ví> 
affen, me informa que un diario oe Máfega 
se ocupa de rol actuación es Bueuds Aires, 
al frente dél diario El Comercio.
Yo eparentemense, »oy u.n Ingrato, y de 
lo» fegrstoB nadie se debí acordar.
Otro día explicaré los motivos por los 
cuetos yo no le escribo a nadie,
Hoy, como siempre, estoy de prisa y voy 
elobjiiíode esta c»rta.
Se qu^én tola Eufopa reina ansledid fn- 
descffet'bíé, por conocer lié cáusas,d8 Ja 
espahihsa crisis deJ tráb&jó y del dlnéro, 
quéhby sbmhia é esta grán República.
Ló̂  grandes diarios de Europa envísu sus 
méjorés' JédáctóraS pira que averigüen las 
causal fundamentales de ja crisis, y todos 
frBtaBhá.'
' FráCeian̂  phr q'sfe aqsf.'en' cuanto áé sebá 
qaevs á llegar an éserlíor notéble, se jé 
rodea de un ambiente tal, qne concluyen 
por marchattie creldóB que han averiguado 
algo, y sin hsbéirse enterado da nada.
Yo estoy obílgado de sRber las causas 
fandam'fthíaíeB de la érJels, én razón 8,qae 
mí diario es é1 ú-tSfeo órgano oficial de la 
Confederación Comercial e IndastriaU 
y precisamente se tiene en mt la canftoiii' 
za por ese motlvp, que se antepone a todo.
Voy.puési con de; o i coñcretos, a lustrar 
a sw dlarló, pjiet áúfero quo »®a El Popu­
lar prlmérp quá p«blfq«e una aroplía In- 
formjcló'i o! résjpscío. '
E»5 1912, expoftaraos IMD.OCO tonetodes 
de trig<*- raeSz. ífeo,ietc., jn-'v? q*j8 aHl9M.'
Eb 1913 s'Xóortemes líQSO.OÓO tóneisdas 
más que en 1912.
A pasar de eses dos cosechas, iat má« 
abunlantes que nqui se ĥ n cónticido, se han 
para‘iz8d3 los negocios en más de un sélan- 
t9 por dentó, en fes dos sñas üirimos. 
¿Qómo se explica tai inomfiiíit?
Msy »eí5dllo.
Desfe hace unos seto eñrs. se emprendió 
aqsí una ert^zsda contra los bancos ospafla- 
les; pero cruzada con tr^bifjas de zapa.
La’cafeatala a lo» bifRcos, dió por resul­
tado sembrar el pánico y ja más storrazote 
de«cenfiai'Z’»,'y todo» ibsn sacando su dine­
ro y ocurrió lo qsé había de sseedsr: Per­
dida ía baonn fe (que ss el crédito) entre 
lof bancos y sssa tinentos, aquéllos resfrio- 
gléroa eí créi«íb y ya «ó *a prasíába qí di­
nero tan a la buena de Dios; y  como aquí 
se ha vivido fe vid» del crédito que ere fe 
báie dé nu«¡3tras grnudszas, es mediano y 
modéstiicpro^rdó y ías Industrias se vieron 
privadas déletoraentp qse les d^ba vids: E1 
dfefem bbV él! crédito.
Esa f :é ia primeraJ»z de isgf Va alfea 
cife que stoavffesn el comercio y lás fedun- 
trf^S.
Haca tres añíss escrlbi y psbiqué uu ar* 
tfcn*o játufedó'«l.n ca'utiDito a iós bascos», 
«Ua erran dé doble filó» y con efecto, mis 
argumentaciones »s han visto csmprcbadai,
mato fe.
Para evitar los abusos se hizo fe ley na» 
clonal contra él cheque doloso.
Esta ley faé lo que yo sostuve en mi dia­
rio: «Un arma tembtéu de doble filo».
El medisno y pequeño coraarefo y fes ín- 
dustrtSB se han visto privados de otro gran 
recurso; pues todo coiüsercfante o Industrial 
que ÍSRÍ9 q*se hacer us pago, pagabs (en el 
caso de so tenar dfuû ro de momento) con 
un cheque contra ei banco del cual era 
diente.
En el baño?, ae contrastaban depósi­
tos y cuentas corrientes, y aun cuando no 
tuvieran fondos suficientes pagvb^n el che­
que, enviando un avleo al diente de que 
estaba en descubierto en tanta o cuanta 
sume.
En esto se pasaban unos días, los sufi­
cientes para que el cdmerclÉnté o ladhs- 
trfd realizare sus tmbajos u operaciones y 
cobrara a su vez a sis cltontés, con lo cual 
reponía BU descubierto y hasta dejaba so-^
Írante en sus depósitos y cuentes corrlen» es.
Así BS vivía una vida encadenada de 
trebejos y negados floredentss,que era un 
motivo más de nuestras expiéndtdas rique­
zas,.
La ley del cheque doíoSo, corló estabue- 
na'miimaíá, y atTnfhó á inl es de mlfesde 
cofeéydantdt é indastriáfeB; puestó qms fe
ley iélfelk gifail#: péhálidsdés cónica .fedO' 
e!'(ji8 éntrégué ah ¿hequéétdtscáblé'tío; 
esto eccbsrdó tsnton?'©io(!é»tó comsrdánt'é' 
e Industrial de,buanu fe, que han emigrado 
por miles de miles los comerda'Dites e Indus- 
trlelas, qas eiftsban aquí radicados treinta, 
GB»rehia p más liños.
y  ha shí, Piró motivo dé ruina; y otra 
causa j««í»ffC«í!a ife I» crisis del trabajo
y LA CRISIS DEL DINERO V óft que ha?a ac- 
fustaneute en Bnsisíos Aires y gei aired'edó-
"Inmunes que 
báblah de ser ocupado» y expropiados dis­
tintas periónalidsdés, pero no apareció nf 
en una nt én otra reiacíón el Ayuntamien­
to de Ronda ni ningún propietario de fes 
casas de la calle dei Prado.
Empezamos fes obras y con ellas a le­
vantar uñ íerraptén ascendente que ocupó 
y ociups casi toda fe calle del Prado pri­
vando a fe» casas de uno y de otro lado de 
Aire, ventilación y luz, y de poder entrar 
en dicha erile’con csrfuí̂ liis y aun. en fea 
casas con bsstlss cargadas. A la caito de 
Mirnftorea le ¡6 privó dél tránsito de ca> 
rrusjéi.
Todo esto produjó general protnata de 
fe opinión y la Prensa. El ingeniero Jéis 
de fe provtocfe se dirigió al director del 
periódico Fénix, diciendo, np <iâ  fe hsche 
estuviese bien o mal, sino que aquello 
bla sido aprobado por la Superioridad 
y qué fes casad que por consecueñeia de 
las referidas obraste ocuparan <* su­
frían perjuicios serian expropiadas 
abonándose en su dia m importé o fe in­
demnización? cortospondienté a ios dueños
res, médicos, farmacéuticos, escribanos, 
notarlos, procuradores, propietarias de alte 
posición, banqueros, comerdantee e Indus­
triales. el Conde de MonteUrfps, senador 
hoy. Todas eiai firmas son de personas 
qne pertenecen a fes distintos partidos po» 
juicos, jo que prueba la unanimidad de la 
'protesta y an justicia generalmente reco» 
,nocida. Todo Ronda, en una palabra.
Pero ahora viene lo más llamMívoi 
Lss reclemaclonea han marchado en el 
|mlnlsterlo con muy marcada pereza, reco» 
Imendsdas ai señor Gssset pero sin frato. 
l La Dirección de Obras púbJcas,en R. Ó. 
de 27 de Abril último, dice que: «cprJor* 
Máadose e! rey con io propuesto par d icha 
Dirección, de acuerdo con fe asesoría jarí' 
dice del miótaterio de Fomento acerca dé 
las Instantís» 8 de Noviembre y 2 de Di­
ciembre da 1912» (se omita citar ni cen- 
parae, aunque to remite, da ía del 7 de 
Aeoito de 1913, que es la más Importante, 
que compendia todo io ocurrido, presenta 
fqtografíaa y bototinea que prueban las 
afínnscíones que le hscen y trata dé la 
cuestión legal), «dfapoiie: 
l.° Que se declaré que el ingeniero je­
fe, el que ha dirigido fes obras, señor So­
mera, y otro, han cumplido su deber k n  
Ititftilgencla, celo y competencia.»
T posiciones m seles cenfi 
ren al contrétlste. Si existáis responsabili­
dades subsidiarias eilps allá. Las obres 
salléroh a subásto. El Interés da! contratis­
ta estaba en gastar poco y ganar rancho» 
No se ha discutido la conducta de l»s fn- 
génferos.La Dirección les otorga un bi/i de 
Indemnidad Y quien acuerda esto se olv!" 
da de cnanto se dice en ia exooiáî lón de 7* 
Agóste? y en el arí. 228 áaí Código penal, 
que castiga al fnnefon r̂io público que ex­
propia súi bienes a un ciudadano para una 
obra pública, no a virtud de sentencia o 
mandato jndicfal ni coa jos requisitos pre- 
vénldos en las leyes. De este hecho graví­
simo, comprobada hastp por te confesión 
del Sogenlero, ía Dlrécdón no hace caso.
«2 ̂  Se déiéstlmán ías festanefa»,
«3.̂  Se ordena fe rerolsfón a! fiscal de 
Málaga de las dos Instancias, con copia de 
los Ijifermes de loé Ingenieros, para que 
formule querallé criminal contra los fir­
mantes- de acuerdo con el párrsfo 2.° del 
Btt 482 dsl Código penal, por el delito 
previsto en el 269, de Injarla y caiumnf i a 
Ingénléros comó autoridad en el ejercicio
perjudícadoi. Nótese la gravedad del caso,1̂ : de sus funciones, con arreglo al artículo 
El ingi-nléro confiesa que fes obras del' tru - 277.»
re» más de doscientas jftij obreros yiecáni- 
eos, carpfetorósV a]bíiñ)je8,'>tc.', etc. sin
trabajo y en ia sltuáción más aflictiva.
Todo viene’l'sfiéyeardo desde hacétlem* 
pe fe actoa! 8<¡u'ací(ón, .que es la máé 
qzo toqui se ha cehoclúo.
N#ó'h^é fe carta Se hace exténafá' tô hqué 
®á ísitorésentS y prefíéíió poner punto final 
hisfe’.ráañs.he. '
■Le saísds «á a'fémo, ■
Sa lvador ¡barra y España
■ - .■ ■ - -.íL̂ Ê ftatosÉima»'.
D I QUERRE
Esfa cásá% regáiá una ampliación 
pintada al (5íeoa t(ido el que haga  ̂
per vaior de 10 oesetas.
DAQÜERRE
Hace también las seis americanas 
por 10 pesetas.
DAOÜERRE
No entrega trabajos que no acredi­
te en firma.
DAQUERRE
La Galería más predilecta.
DAQUERRE
Unica casa que trabaja pape! car­
bón.
La mejor planta ja:
MOLINA LARIO y íiANTA MARIA
BOM ITO N EG O C IO
Setoasp^sa ose aqnVto el eimscénde 
trepófsltwado en la Ace; a díol Campillo 
número 12.
, D#rá razón en el mismo fecal, Salvador 
Marths
zádó aofobsdo se habían hincho y fes casas 
ae habían ocapado y perjadlcadq sin ser 
expmplidEto, sin figurar los nombre» de Iós 
propietarios an la lista nomfeatlva. Ténga­
se en cuenta que nt ante» de las obras ni 
después ibace siete años) se ha llegado a 
la expropiación esa, nf el pairo de ese Im­
porte o Indemnización de que habló el !n» 
genferoü Al par de esto, se ocupó casi en 
tófaifdad fe calle de! Prado cen mt alto te­
rraplén en términos que por ella desde en­
tonces ni por fe de Mlreflóres ban podido 
Volver 8 pasar carrusjes, y en cuanto a las 
gentes, asómbra lo (fue »e ha hecho allí. 
Sé ha ocupado fe calle sin que en IB listé 
nominativa aparezca mandadla ocupar y sin 
Intervención del Manicfplo. dueño de esé 
calle, por pertenecer, como todas, al común 
de vecinos.
Ei art. 'lO de la Constltuclóili prescribe 
que nadie podrá ser privado de sus bienes 
Bino por autoridad competente, por causa 
de utilidad pública y p'-evfe indemnización. 
Aq?j se ha hecho todo lo contrario. Sé 
ocupan cŝ  ̂ 8 y caitos contra él precepto 
térmlnante da la CoBstltuclÓn, a espstdai 
de su dueíio y sfh previa fndemnlzictón 
por ía aatorldad fncompetents de un con­
tratista ó de la administración pública.
Siguieron las protestes y las obras que­
daron paralizadas ̂
Daspsés en Enero de 1911 continuaron 
aquelfes, y ya estonces, casi al íerfetnar 
la travesía llegando a! barrio de 1a ciudad 
sé realizó m  hacho feaudíto. (jue corre pa­
ré jiss con el anterior, pues variando e! tra- 
zedo, en v.’z de ocupar y exproptor el lo- 
muebto del patronato de la Fundación 
Moctezuma que figuraba en la lista no­
minativa, primero se ocupó con enorme 
montón cé escombros parte de fe calle del 
Espíritu Ssnto, no mandada ocupar ni 
expropiar, y despitéi, no se ocupó sino 
que se enterró con escombros la v!a pública 
liafeada Pato da fes Imágenes, propiedad 
del común de vecinos qse tampoco figura­
ba en fe lista nominativa, y por consiguien­
te sin Intervanclóh de fe Municipalidad.
El arí. 1 ° de fe ley de Exproplatíóá 
forzosa ordena qsa rc podrá llevarse a 
efecto fe írxproplecíóa sino con arreglo a 
les prescripefoaes de fa misma, lo q«p, an!' 
do al preerpto constltudcn&l, tedica qae 
todo lo hacho es ccisirarío o derecho. Es 
contrario al principio de derecho de qas 
nadie pasde ser privado de lo suyo sin ser 
anteaeido y vencido en jaldo. Pero pa-
 ̂ .La R. O. se comunica al fiscal por el 
J ministerio de Gracia y Justicia.
V Es dé «otar que en todos fes casos en 
qué las autoridades superiores creen que 
. en algún escrito resultan conceptos delictl- 
: vos, Iós manda a! fiscal para que aprecie lo 
que se dice y denuncie sí procede. Aquí se 
han marcado los delitos y artículos del 
. Código que la Dirección cree aplicables.
■ El Fscál se querella en cumplimiento da 
la R. O. y la obifgactón qae te Impone la 
ley, fundándose en que éé dice en las exóo  ̂
alciones que fe travesía se ha desviado In­
debidamente del trazade; que sbxndan 
Innecesariamente los muros dé contención, 
y qae las piedras del adoquinado son ina- 
deemadas. Q se esta» manlfestectcnés aun­
que Van contra el contratista envuéiven 
cargos contra lo» Ingenteroi. porque dice 
que éütos han querido beneficiar el contoa- 
tiste (el fiscal ea quien lo dice ) Afirma 
qaepor/o wenosel j^Jede Obraa públi­
cas de esta provincia es autorfdsd que 
ejerce jurisdicción propia. Propone la rati­
ficación de fes firmantes, fe declaración de 
los ingenieros y qae s! resultan indicios 
de criminalidad se dicte proceasmlénto.
La Dirección, el fiscal y el juez ordenan 
que la real orden de 27 de Arli último, %ln 
causar eit do, sin ser firme, sin nottficerle 
a los recurrentes y sin que írenscurra él 
término de la ley para que puedan interp i- 
nerel recárso cóctéé(doso adminlstraivo 
se lleve a efecto. Pare loa firmante», como 
B3 vé, no hay cuartel Peto ¿y »1 el TríbU ’ 
nal de lo Conten Joso falla la revoc<>!cfón de 
fe real orden y d;fcíara qae ios exponentei 
obraron mtiy bien y defenáferoé toa fueroa 
de la ciudad, y qae ios Ingenieros y con­
tratistas se equivocaron o exiraümltarog 
por haber desposeído a Ro:?ds de sus ca­
lles, a tales vecinos de sus casrs?»
Después a! Diario de Sesiones tnierta 
iassolidiudes dirigidas «1 ministro de Fo­
mento en 2 de Diciembre de 1912 y 7 da 
Agosto d» 1913.
■ D s ;»
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DE AMÍQOS DEL PAiS
Plaza de is  Coastitiidda námero 2 
Ablertu diariamente de onipe a tres de 
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Mni nKev8 el 23 a la» 15̂
'S»? Mía 5 pámae 7-3
n s L  DEBATE  Pluma y Espada
En este momento, crítico 
como otro cnnlqnler momentos 
lo del debato político 
proilgne en el Pariemento.
Semeim 26.—Viernes 
, Santos de ^oy.—Santa Jalfana y im*
to» Gv r'«aííí»’í y P.íolBsfo.
Süñtoé de mañana -S»n SUverlo.
Jubile» para hoy _   ̂ , 
CUARENTA HORAS.-fin ía Citedral.
“En lo» Mártir*».
Lo» dlscnriOii en montón, 
reedan desde lo» esc f̂ío» 
hiBta e! centro del salón, 
para deleite de ¿xtraflo».
ffldn it toposo y jnrlil
le sosebo, s&panla» nasa boleila» de todos 
ioloses f  toma&o», planehaB de eoroho p m  
lo» nle» y sala» de baúoa de WLOY 05D0» 
RIE.
Calle de IIABTIEBZ PE AQUILAB nd*
meso 17 (antes Ifasinéi). Seléfono adme»
I «sO.
Qee lo» pebre» nedonale» 
conocemo» ya el final 
de eso» cestlltos orales 
sin reset va sustancial.
Se charla a la mayor gloria, 
a la mayor brillantez, 
de ana manida oratoria 
qae no acaba de nna vez.
Desde FuengiFola
Como e» fácil de spllcsr 
y deilnmbraa lo» Ignaros, 
todo» se dan a alambrar 
loa caminos, como faro».
LO MÁS URGENTE
Nada más grato para el cronista qae ha* 
blar de an pueblo cuando éste tiende a su 
engrandecimiento y se halla en vis» de pro; 
greio, caminando con paso lento, pero se- 
garó, hada nn expléndldo porvenir.
Puenglrola, la moderna villa coitslla cu* 
yo pintoresco susto es, sin duda, uno de 
los más productivos de la provincia de 
Málaga, se encuentra situada al pie de su 
famoso castilla árabe, uno de los mejores 
conservados de la reglón andaluzai en una 
peqneiia eminencia, donde se admira la In* 
mensldnddesn raoa, cuyas aguas baten 
los cimientos a la Impótitante y limpia Sie­
rra de Mljas, barrida de tierra t&borable, y 
grandioso marco donde domina el mar, des> 
cubriendo los Importantes y atrayentes 
poblados de MJJas, él Boliche y PuengI* 
rota,
El pueblo de Puenglrola se desarrolla y 
desenvuelve en un ambiente comerclai y 
agrícola conseguido únlcimento por el lm* 
pulso natura! de tu admirable sltufidón ex* 
tratéglca y lo socorrido de siéb pluyr s, y 
campos pródigos y fértiles por el trebajo, 
en tos que, a pesar del szote rudo cbn que 
hsce silos Icis castigó la adversidad. flla<̂  
xerando sus vliñedos, no cedén el preferen» 
te sitio que les corresponde mentenléndo 
la supremada de sus pa^as, sotidtades co­
mo da l»8 majrres del mî rcado dé Májaga, 
donde concurre nuestra píoducdón que al- 
canzi? a muchos centenere» de mlíes.
Yd recobré »m santiguos brío» por la pu‘ 
Janza de hábiles egrícultoreR, que han se­
leccionado el s nativo de las uva» moscaté'  ̂
lea, fomentedo la riqueza de esto» cem 
pos, cuya producción de pasas, htgos y 
otro» prodictoS, se vende a predos ex- 
horbitŝ nt»̂ * i'tn los grandes mercados dé 
Líí«dr<=# y H wsbBí go
El viajero que la visita por primera vez 
qued» agradablemente sorprendido sute el 
vasto p? nor*ma que por tode» parte» pré* 
sentŝ ;̂ no es «Eá pobladóo de rica» vlvíen" 
des ni de grsin dmentocfón coino son gene* 
raimertelos buenos pueblés; pero sin ser 
bella, encante, sin ser todavía grande, se­
duce; 10 se va el viajero cansado ni abarrl- 
ao de este pueblo, encuentra aquí destellos 
de «na poblarfép oae vaa ser algo. auu.lia. 
iBftUlllbil, bera rebosBntes, su gran plaza
(Aunque hsy «faros-grande hombre 
que en eso de la oratoria 
lleva agregada a tal nombre 
upa celes aclaratorle).
Nadie quiere quedar feo, 
y psra encontrarse Incurio 
en el florido torneo 
deiembotella un discurso.
Explica su intervención 
en iergusjs pintoresco, 
elude • elgunégueitión 
y ya se queda tan irasco,
Todos hacen sus pinitos 
por vía Internaelonal 
mientras le ven hacer,«fritos s, 
los dei cuerpo electonl.
Que le dieron'Ocasión 
con f u repretontaclóh 
pera sacar le chistera, 
y Isborar con tesón 
por el bien de la nación 
y no por lo q«e haya fuera...
PEPETIN.
Audieiieia
£8 Venganza de Manatí
wm
dotada de buen pavimento, limpias sus ca 
Has, alegre su msr y sus contornos, nos 
encontramos en una pequefia ciudad traba* 
Jadore, coquetona y ríente.
Mas s! reme tan buenas condidones 
pare hacer greta y amena la estancia al fo­
rastero, ¿qué es fo que falta psra que,el 
pueblo triunfé, para que sus propiedades 
estén soildtadas, la comunidad gane fama 
y nombradía. viéndose favorecida por nto- 
meroBGs vlaltantea? Esta pregunta bien 
meditada tiene una respuesta que reco­
miendo a todos los srasnfes y bienhechores 
de ni! pueblo; leer el artículo de fondo pu* 
bllcsdo en El Popular dsl día seis de Ju* 
nlo que actúa, intilniado «Ei amor a la 
eludid». «Los ciudadanos que no slertten 
amor hada su dudad, que na ven con or­
gullo sus progresos y msloremSentos y ne> 
da hacen para conseguirlo, no pueden ser 
buenos patriotas; porque la ciudad, la villa, 
la aldea en que uno ha naddo o reside es 
la parte de la patria qae está más en con* 
tacto con nosotros y donde tenemos vincu­
lados los afectos e Intereses.
Si tenemos ceriflo a nuestro hogar haré* 
roos cuanto esté en nuestra mano para al­
hajarlo y embellecerlo, para dotarlo de ctí* 
modtdadesqse hagan más grata nuestra 
permanencia.» Este y otros hermosos pá* 
rrafos dei citado artículo Invito a mis paisa* 
nos a leer, a cnttivar su contenido, y cuan* 
do h&yî mosva fo^medo un fume partido 
fseng rc?rf»ta y dessrro <ado el ampr a la
En la sección primera sé reunieron los 
JsradcB del distrito de Véiez-Máfaga cón 
rbj- t̂o de emitir su ialfO «n una causa de. 
bastante imprírtande, o jKzgarJpor la gra­
vedad deis pase q«e sollctía el represen­
tante de la Ley,pera ei procesado, en tu 
escrito de cóncluslonés í>rovidondes.
Según se desprende de ese escrito, Ma* 
nuel Pardo Ce.zHr?S’, soatovô  rdaclone» iá* 
timas con Rgfeedib» Gístiérríz Cszorla 
emparentada con él, y feaeníldo por qae 
Bóspechari que ella fsesé la culpable de 
haber centráido determinada étifermedad, 
decidió poner en práctica la venganza que 
concibiera en «n perturbado cerebro,
A les dos di la madrugada del día 20 de 
Septiembre dal paitado uña. cruzaba Ma­
nual Pardo por el caminí̂  Vieja de Véiez,
otro carretero que iba dormido, y ni pssar 
mor el sitio denominado CeslHas d'5 Ren
¿qué dada esbî  qar a Impuso úelíi/chós como constlíajllVoa de un delito de 
Ideal íx rjiisr mes eirtoncés a ios maihe as^ifnsto, y soltctiabapara el prccnsedo la 
chorts ce pu. b Oi h tos q«e nuî a h a c e n / d e  muerte.
p*ir 81? forn #io ní ru ton» rvaj fo p i,o 
q@ n íf.ieAfr«.s b» les, p,«sira.









í ás ru'tor, a r&t»
• «red saktd ?
a y  h mbfá qti.» m  es conserva
• >b* ric.|, cs tufeigüssiíííTijif
P d man*© cí «mor n |@
f r V rojsie crí-cí
by ‘f'ir S» rviijaneV
Ha llegado a esta plaza, con permiso, 
procedente de Céuta, e| segando teniente 
del Regimiento de Borbón don Jóié Alma- 
zan Csresga
. —*008 objato de dar escolta a la proce*» 
tdón de la Octava del Corpus qae ssidrá 
hoy de la Santa Iglesia Catedral, ae ha 
díapueitola aatstencla de una compsfiía del 
destacamento del Ragimlento de Alava, 
compuesta de dos seccionas con banda y 
escatdra de gastadores. También han sido 
nombradlas comisiones mUltsres de los 
Cnerpes, lastitatos y dependencias de la 
gasrnlctón.
—Se le ha concedido el retiro para esta 
capital a! teniente cofonel de la zona de 
reclatsmlento de Málaga, don Luis Maído* 
nado e Iturrtsgr.
—Ha verificado su Incorporación en el 
destaesmento del Regimiento da Alava en 
esta plaza, «1 primer teniente don Cemtio 
Granados.
st" •
éú. '̂ w-' p*
Mt&mñm é lis®. 
■ ■■iminm íp» «i SItslf EstotoiáfiesS 
i»  Sm?» Carlos.. L© seeetsas 
'm§ ®^cos á® Sa* disco pades áel 
mmdo. T®ifllflcaí ayude á  la»
iS g éstto ife  abr® ®l
f  « «  Í«
Reime importuntísimos adelantos óriginalf 8 que jno 
han podido ser igualados por n nguna otra marc^ 
ciado eompleí ámente visible. Eozamientos a bólas de 
acero en 1 s palancas y part-s del tobajo, Carros y 
rodillos cambiables en el acto,
Delegación española a cargo de Olle jtoototrjO; 
ünÍTOrsidad. 106. Anartado Correos,, 335.~ B a « « te i
' -  - ----- - --- ggjggiBÉiSSBlMBrtBBM ■
^ .y  ■:
i i e  ^éia!í®«e




Sos féll'gpis»' S«- diarrii® f
ia&Mde* d® Ias4@-^. 
m  satfáégsíle®» v i ^  
f lm  #1 ®stésíB®g® é 
®1 ífifsm® máSp di^éí® ;as«§és'
' f  s® m t e  ©af’*  la# áüafff®»* d.® 
los ¡slS.os ®ffi iss gdad®»-,
! ®>mSís m Sks pifSnsip&iss Íferisíísfite 
to sa'saáffi.y SefíS¿láSc,A®s MABM®-:,.
®g íSffiiéte ísJteí# 6 i»,pSás'. e
Se vende en la Ferretería EL LLAViN. Noticias locales
SANTA MARIA 13.-MALAGA.
A nís' OiraMa
^os^nac ui “Vencedor**ÍNICdSFABRlCANTlSUsa d( 3«ji zifri I bi{8
SUCEiORES DE;.
Mar© f  .SieiE
M m m i a í é m  é m  w i n a . s
liVsRdaR Víaos S«soa d« 18 grados d« 1911 
■i8 p«s«ts» i» arroba d« 18 Sj3 litro», d« 1910 
s 8'i® pttsetsih ,
A««jO)í 4» 8 a SO peSBÍis, «Ta
!̂ ‘Oal55ef-p.'XMrSO/ «osfteteS, ds lü VSS 
assstat, . . « ^Ugrima y «olor, ds 0 a 50 peistss. 
Wdepeias «uto y blsuso. a 5 pesstas. 
Vinagres puros dv vluo, d«sd« 1 i  iO ptws 
tastos ^8iltros. ^
ĵ ulpudos, Ro»5 OogRU», ©aii, taSuatuij
FRBCIOS CÜÍWBNCIONALES 
Bodíl sgas, dcstllsria» y escritorio: Almas»' 
i d» OftWpt (Huerta Alia )
mEFOHO HUM 354 '
S e r v í#  i '« c f í f e - S i c a r » a l e s  y Cea- 
Iras de aviso»! Calle S ^ c h a  da Lara, 2. 
(Estebladnileuto «L¿« CábuHmiSv P^lHa 
Santa Domingé, iS f  «a!l« 'Bsriqi»ísiipiis,
gal, obiapó que había luz en la hî bUactou 
de su antigua amante.
\  «provechando la obscarldad y 
el sUeRcIo de la noch«, «e acercó con sigi­
lo a la vivienda de Remedió», llamó a la 
puerta y a! franquearla la Infeliz mujer,
« ésta con ana 
faca, Ipfíriéndofa heridas en el cuello, ca­
beza, pecho y brazo izquierdo.
Le ^ptíbre víctima, que no esperaba tan 
repentina sgreiian cayó al suelo, levantán­
dose a poco y huyendo despavorida hacia 
la casa de su conveclRo Jasé Espejo López, 
hasta donde la persli^ufé el proceisdo epu« 
ñftlándola de kĥ vo, dejándola moribunda
pneiia de índiesda cese,
e! Pardo,!» Inf rió una 
eiJorm*s |erlda en el cuello que casi le se­
paró la éfibeza dél tronco.
Saciada de esta forma brutal,» vengan- 
toa, el procesado se lavó tranquliameíite 
laa mat.?« y la ropa en nn rio cercano, tor­
nó después al tugar donde había dejado la 
carreta, escondiendo e! arma homicida 
^ tre  lo» ilmone» y siguió su camino hadu 
Mélaga.
f El esrretero que !o acompafisbe dijo que 
como estaba entregado «n brazo» de Mor- 
^f«  ̂ nó se apercibió da nada. • 
p ..El ministerio público representado por 
'6l abogado fiscal, sfJor Rodríguez Cabe­
zas, ctVificeba proviaionaímante estos ha-
FERNAN0© RODRIGUEZ
SANT@S, H —MALAQA
Bstabladinlento da Ferretería, Batería da 
Cocina y Herramientas de todas clases.r
Para favorecer ai público con precios muy 
venden Lotes de Batería daventajosos, .. _____
Bocina, da peseta» 2‘4D, a 3,3 75, 4‘50, 5‘50 
16'25,7. 9, 10̂ 30, 12̂ 80 y 10*75 ea addaate 
hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cüeats qns 
Bompia por valor de S5 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida ipfalible enradóa radical de esiios, 
ojos ds gallos y duresas de los pies.
De venta en drcguibrk’ii y tiendes de Qulu* 
salla.
Unico representante Fernando Rodrigue»! 
Perretaria «El Llavero».
KzoImsIvo depósito dft! BSIssmo Oriente!.
Línéá de vapores correos
Balidas fijas del puerto de Málaga
; El vapor oorreo francés 
Aigés*i»ii»
saldrá de este puerto el 80 de Junio admitiendo
E reros y oarga para Melílla, Nemours, Orán, 
eua y oargu cuu trasbordo para los puer* 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus- 
tralla y Nueva Zelandia.
qtir̂  hs de sggUílrffli*; n é| s-ffí zco.paeí; 
si3ti0» dRcc o feíüscMuta en 'gl ampr grasda 
y  p.iT.i*,r,d0 B, 5í;itsls>'gí,r,.síC!»'Bobr6mic*para 
Vi a z r i pt g ts q f- h *'* a
* a pobíaciój», pr rqige teíiemas e le 
rnáüí; pnm E'ícesiífsímos de! 
cuiicK-ísíj .dg itíúo ,̂ os ia íoti»3 «syuda pira 
la É jístueSóp. de vm proyecta que es lo más 
proceso y pereutotíQ, indlspesssabfe para 
b m  h  pobIsdóB, boy lo afás urgente: 
1 1 repÍBiKtocí y preper&clóa éej histérico pe- 
scifs fie.S®0l. . ' ,
En Puenglrola hay qae rectificar olvidos 
plisadas, hacer cueva vfds, prepararse y 
disponerse s raclbir dignsmaníe ei foreste- 
ro que ha de empujar hade «qui la felicidad, 
que he d© prestarle le vis férrea, ea con»- 
tracción, que en plazo no lejano he di 
ebdrse ai servicio público.
f y fe» «e-cesitarsa un pregrams d®i que ya os habla­
re ets siceslvo» artículos que ha, d@ pubM-.. 
car, será una verdadera campsfla doíids be 
de frezsr un plan de conducta, se unión de 
lisia disco o dncaeaíacotüpañgrofr, y alga- 
Bcs más que tenemos a la espalda para lle­
gar e un f|ii; Le prosperidad de Puenglro-
Iñkgríin el tribunal de Dérfecho el pre« 
de h  Audíeocta, sgfigr G urda V -'- 
. y ící» magUtrados do!i,Ctmíto Q mzB:«»z y d})r, Juíio Disz Sala.
' Lt, detosiísi está e c*i.rgo de! dlstiiípiído 
toto'̂ do 8í»ftjr VI riín 
P&L.ÍÍÍ. - I orte® per»*, le comititULílóii 
def tubanc opu^ar y tleapuél d^l juta- 
tUi-Rfíi ÜP ubrká M c h ré  m. 
qaie?dijyq sosíyiio relisloaas coa Rev 
medio» y qii8 no tuvo otc#i totesclón'qna le 
dt feí p a n to ftP®- preteotlfó isr*b»i‘ 
terle I& free y agada por le fffs, la asestó 
varias os,ñgi8dar, darse cuente de lo 
quehscle, ,
®>«*'aác» lo» féstigos José 
Espfrj. LÓ0.Z Fresdsco Molina H-^rrera, 
J® é Postigo Pardo,
r tsn c k c a  Atonda Msríto, Dafores Q utfé. 
rréz D^zória, Juan Galvez Carríón, María 
Rutz Quero y A is to #  Z ■sye» Qétiügz, cu= 
yas declaraciones no apostsrsis ninguno luz
debstía feúcho que se
*« representen*
L  í  conclusiones en
el sentido de apreciar la existencia de un
riMnRnlí®®** ^̂ l*****®̂  también, recono-
lito da Í *' ’**'*’ **" <̂®‘
atenuantes da
Niega Itt Rgrevante de nccturnlded. 
mafisna/ ® «««pendIó hesta hoy por la
El vapor trasatlántico francés
Saldrá del puerto de Almería el 2 de Julio ad* 
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se- 
gnnda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por cuenta de la Compañía, 
para Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Snenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
teldrá de esie pneriioei Í6 áe Julio aámítienáo
Gflldfl
Lanifia de do» eflos Amelia Zsmbr^e 
Arfs» sufrió ayer una cíWa éíisu domici­
lio; Huerta del Obispo 13, reiultondo con 
una herida contnse en le frente, ds pronós­
tico léve.
F«é sélstlde eu la case dé socofíP a®» 
distrito de Santo Domingo.
D o s  p a t e r o s
Los agentas de la autoridad detuvieron 
ayer e lo» eventsjsdos amigos dé lo swno 
Maseel Molina Arandi (%) «Pelma» y Fer­
nando Molina Jardvn («) «81 Rublo.»
Pesaron a la cárcel, d-.nde sufrirán una 
quine na Impuesta por el Goberaardor ci­
vil
D o H Ie lilfs
Procedente de MelllíasB encuentra en 
esta nuestro apreclable amigo do» Joaqajn 
Salgado, representante en dííhi piaz» dé 
la casa de lo» aefl»ires J raénez^y Larocthe.
Vfot*^ina d o l  tp s ia o jo
Trabajando en la carnecería situada en 
calle de San Jusn 58 el carnicero Antonio 
Coñete Jaime, se produjo una herid» incisa 
de cuatro centímetros en ei tercio inferior 
del antebrazo derecho, de pronóstico re­
servado
Pié curado en la cesa do socorro de la 
calle del Cerrojo, pasando después a su 
domicilio.
Alonso, sito en la calle de 
9. penetró syar María Mertín y
creyendo que nadie la vería, se guari>Jr 
en el pecho una cepfllera y una Jabonera.
E! señor Alonso que se apercibió de lo 
que bacía María, denunció el hecho a una 
pareja de Seguridad, que detavo a María, 
encontrándole los objetos rebados.
La María Ingresó en los calebózcs de la 
Aduana a disposición dsl Juzgado munici­
pal de la Alameda.
B « p p |i0 p o  h ep ié fo
Trabajando en una berrllería de la calle 
Cíñeles, Bartolomé López Carrillo, tuvo la 
desgracia de que se le desviase la cuchilla 
que asaba, produciéndose gna herid» con* 
tusa de cuatro centímetros én la rodilta de­
recha.
Recibió asiste nefa facultativa en la casa 
dé socorro de! distrito.
P e d r a d a
En la cese de socorro de la calle del Ce­
rrojo fué curado ayer eí niño Antonio Pé­
rez Ségovia, de una contusión en la cabeza 
que se la produjo otro chicoi de una pe­
drada.
El hecho ocurrió es la pieza de Arrióla.
P e p p o  q a a  m u e r d e
El niño de cinco años, Antonio Fajardo 
Fernández, fué mordido tyer por an perro 
en su domicilio, resaltando con varias herí* 
das puntlformes en el tercio Inferior de la 
pierna derecha.
Después de enlsffdo en fa esea de soco­
rro de! distrito de Sentó Domirgo, pesó a 
sa domicilio, Colonia de San Inés (Teeti- 
noe).
F a l le o S m ie n to
Hg fallicído en esta capital el reiqetBble 
itíñor don Antonio Sánchez Mentieí, per- 
san» én la que concurrían mny bellas caa- 
lldítdef.
Recíba nuestro pésame la apenada faml«
ptMWReros de segunda clase y cai^a para Bio de 
Janeiro, Sántos, MuniSvid^o y BúetítiS-AíreB y
con oonooimiento directo para Paranagua, Fio» 
i^nópolis, Río Grande do Sul, Telotá? y Porto 
ólegi'e con trasbordo en Bío Janeiro, 'para Id 
Asunción y Villa Oonoepoión con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los ;ráertos,dela 
Ribera y tos de lá Costa Argentina, Srir y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Airesj
Para informes dirigirse a su oonsipatario, 
don Pedro Gómez Ohaiz, calle de*Jose)& Ugarte 
Barrientes, 26, Málaga.
MedfSsrms
D|®® i®  > a s |p #  Wall®.— PU »
EsnrlSorio: Alameda Priadpo!, *á««r® t*- 
'íaportodoras ds madfru dnl ^  
■áreme, América y del psis. .
Fibrica.d® aaertor maderas, aô ls postor 
Pávlie Isutoa CuisrMssl,
M  XsdMtal
No qaerems» resignarnos a vivir la vida
deS molusco, en desprestigio de la persbna- 
Hdad hiiífflsna y con mengui.de nuestro'ca^ 
ráoter y tfidoises; s! como se dice eófo ffai* 
ten ÍBfdeífvg», ya brotarán.
Suuii cuíqueTfibnere,
^  Matías Saenz
Fuengfrolu Justo 1914.SSiarraw II
Médiso-slsrajasío, sap̂ siaSsí® »» snlsif- 
aadudsg 1® partoa, estomsi® »
viairass.—Cosiaíto «Slariú da ÍŜ i  3- 
Preato da la 'risita pura isa iriudas, I P®- 
ate,
. i^ s iiro
M i l
t e s  ̂ 3® ds riajarca sltuiég si iel 
% lapüTOisBtoB, doBáasisositraráu toaSai^ 
rsíi Vfealsr̂ s éme is  ¡mméMsám, 
iíUs m  tefes feis hahltiitoifiss
RADQ ^
- Jt. par® ¡0? obrero», 2 pisstmto 
Vé!ffijs»Ml8®ga aimero S8 íMslafa#!”
^ D f tb P e s á l ie a te a
En fo» ixámeae» veritíCÍ®® ®" ®* 
Conserv^tario de Msría Crlstiii» w!*® 
nido la honrosa calificación de iobresStiC.?' 
te en el primero y tercer «<ña8 de »o>feo,'
CWlM V.W«eMM, ;  L»'** y R«-
medio» Pérrs Aadrsde. - .
Al eijviefles nueaif» enhorabsená fa r»' 
ctmps £ xtensíva a »u digna prtfescr» íé 
señorita Andrea, Rodríguez Escribano, 
cuyas dotes de Itostración y c&mpetenda 
son censa de la Justa fama que esmo profe­
sora goza.
A o a id a a t a a  d a l  ts> ab a jo
En el negociado correspondiente da qste 
Qoblerno civil se han recibido los partes 
dé accidentes del trabajo sufridos por tos 
obreros Antonio Manzano Gáfela y Anto­
nio Moreno García.
Boda
C A F E
EL NUEVO IMPERIAL
4. MORENO MONROY 4 
Café y bebidas de Superior calidad y 
precfoafecDuémlcoi.
e k J k U á i ^ n A
— ABOLOS Y PRIMERAS MATERIAS, 
SDPSÍRFOSFAfO DE CAL I8|20 
PARA LA PROXIMA 3IEMBRA, CON ^GARANTIA DE ElQÜBZA.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTEl F3,23
Para luSormea f  preclqa dlrlglse a la Dlraoctoaí
Álfeóndísñ, ® 11 TÍ 3,—GR AMAD Aíi
a o u a s  SUSTERROtMEaS
^ s t S l ^ e t e r r e n o s  para el dev-tcubrimlento de manantiales, por el acredl- 
tado!hldi¡o-9 ® ólooo , señor Rulz, que es el que más a g u a s  a p te a ia ?
" ® \ l ? ^ n ’*do ŝus éx̂ ^̂  ̂ 16 años de estudios y conitantéíiri vestí-
ffacM T en  todas las provincias espafíplas, y Extrangero, es la consecuencia 
deéW W antés resultados, cuyos originales trabajos merecem la apíopaclón del 
Instituto Geológico en Madrid, (única entidad oficia!). ^
íin«nrarios módicos. FoUetos llustrados, gratis a cuantos lo soliciten.
CASrCENTRA^^^ VALENCIA. - -  PLAZA DE MURCÍANOS 3.
Actualmente dirigirse a
p. JüBadfr Huir-JUrogritogo. - 46. -'JÜíliga
•.iStóSÉ’JsK',
domicilio del señor Díaz, donde fueron ex- 
pténdldamente obiequladoa con pá»tas, dal- 
ce», ilcoré» y habano», Improvisándose una 
agradable fiesta que terminó 8 la una de 
la madrugada. .
D^ssamoa a los contrayentes muchas fe­
licidades en su nuevo estado.
i-omento eacolai* r
Mañané 20, a las cinco de la tarde, ter­
mina el plazo señalado por dicha Junta para 
que las niñas y niños de las escueias nacio­
nales solicitan formar parta dé laa colonias 
qae organiza dicha corporación. _ 
¿ e n tro  de  C laaas pesiYa»
A lai das de la tarde del día de hoy ce­
lebrará Junta general ordinaria esta Aso-
cfacfón en ■« domíciHo socl»l. Sap Juan de 
lo» Reyé» I , con oB/éío do frtter asuntos 
de interés para la BolectlvldBd.
El señor presidente recomienda la asís* 
tend® a dicho acto. _  ̂ ,
Málaga 19 Jauto 19i4.—E! secretarte, 
j* Dasa^
Y iajeroa
Por las dlferéntes vías de comunlceclóa
D e  I n t o r é a
La tijpma de campaña que fabrica  ̂A» 
Díaz es la melof y más barata para la tem. 
perada #  campo. Dé venta, Granada 86* 
fentéaEi Aguila ,,lllloior d e  miielaail
Desaparece en ei acto con «ANTICA; 
RIESLUQUE».
Desconffi'd de las sustituciones.
Depositario en MáiagmDoii Joaquín Pii- 
donas Cisner«0B>
De M pro vlttóÉá
lian tíegado a Málaga ios siguientes seño­
res, hospedándose en los hoteles
R a o fa m a d o
En Vélez-Mtll aga ha sido detenido por
9m gmmral» ' ctvi'i eí irecfiio Agnstfa Alad
Valdaigleslas, qYO se halla reclamado w  
el presidente de ^'sta Audiencia.
n v  Ao q u e  p a r e c e  
En Caiarebontil a ha aido encontrado el 
niño Francisco Mu t̂oz Alba, que desapare­
ció algunos días del sitio conocido por 
Fuente de la Viuda, de! térmido de Atora.
_  que a
continuación se exoreaan:
Victoria: Dan Francisco Herrero, don 
Francisco Jurfido y don Carlos Valverde.
Rígloa: Don Dlégo Cañero y Mr. N. 
Smldtvan Gelder,
Europa: Don E«íeban Fernández.
Niza: Don Florentino Alonso, ám Pedi- 
rico Téllez, don Nicolás Col!, don Anfonto 
Tovar y don I»«>!88Í Pérez. ^
Alhambra: Don Angosto Bonef, don Ra­
món tSerrano  ̂don Nlcotás Hurtado y don 
Antonio Castell.
Cclón: Don Alfonso Sánchez, don; José 
Mira, don Antonio Espejo, don Menuél Ji­
ménez y don Manuel Galán.
Iflgléi: Mr. Wailer, don Pedro Jiménez, 
don Andrés Navarro, don Emilio Aman y 
don Tomás García.
Raago de  hoapadéz
El peón caminero José Pernáodez Na­
ranjo, destinado en ei trozó de Teatinos n 
Companllhs, se encontró medio billete de 
la lotetía nacional correspondiente al sor­
teo di-í 22 dei corriente, practicando las 
averiguaciones necesarias para entregár­
selo a su legítimo dueño, y como no logra­
ra »H propósito, sé personó »yef en ia Ad­
ministración de loterías número 2, situada 
en la Piszu de la Constitnetóii, depositando 
en ella ei medio billete.
E&te pertenecí» a nn revendedor ambu­
lante afecto M la citada Administración.
El proceder dé dtoh v peón caminero es 
muy digno daslabanza. J
. A lH m briam i® iit,p  .
La dlstlngnfda señase doña Melania He­
rrero Rein». espoaa de nu :stro eitinuido 
amigo don Antonio Sublrl, hadados luz 
con felicidad nos niña.
Rscfbnn nuestro parabién loa señores de 
^ablri
Delegaeió» d« Haeiend»,
Por diferentes concutotoi lngreiuron ayer 
en e»ta Tesorería de Hairienda, 11 616'75 pe­
setas.
Ayer constituyó en la T etorerfa de Hacien­
da un depósito de 1215 pesetas don Ricardo 
Qfots ^̂ chóI(z por el tres por ciento del pro­
yecto de un depósito flotante d¿ carboses ea 
el puerto dé Má Bga.
La Dirección general de ftt deuda y cisies 
pasiva» ha concemdo its siguientes pensiones: 
Doña María Luisa de. Agujiar y Chaierle, 
Emiquviuda del coma^&nte don e Suarez de 
Desa y Roude/1.12S pesetas 
Doña Elvira Ru!z Fernández, huérfana del 
comandante don Qelestlno B^fi Jiménez, 
1.058 pesetas!
La adminisiraclón de Contribuciones ha 
aprobado para el año actúa) los padrones de 
células perionsle* deloi pueblos de Arenas 
y Villánaeva del Rosario.
sidoPor él ministerio de la Guerra han 
concedido» los siguientes retiros:
Tomás Balierio Igüedo, carabinero, 3Sf02 
peietas.
Do» Migue! Martínez Marto.s, teniente de 
la gurdia cIvH pesetas.
Don Antonio Bresca Rey, maestroÓe ban* 
da de infanteiía, 100 pesetas.
Ednardo Coca Correa, guardia civü, 3S’02r 
pesetas. ,
Vapor
Buques entrados ayer 
«Aragón*, de Alĝ jcLra».
«Csb ;< Sacralif*1 de Alicante.
-V cente la Roda», de Meiilla. 
«Cabo San Antonio», ds A'merfa. 
«Grao», de M*»liils ;
«Itálica», dé HualVa.
«Deiita», de Cádiz. i
Ante el señor juez municipal del distrito 
de la Merced, don Juan Molins, han con­
traído matrimonio en la noche del domingo 
el jGiven y conoddo Industrial don Emilio 
Mertín Pérez y fa bella y distinguida seño­
rita Josefa Moreno Rodríguez, hija del tn* 
dKstrtol y estimado amigo nuestro don An­
tonio Moreno.
Fueron testigos don José Díaz y nuestro 
querido amigo y correligionario don Pedro 
V. Albero.
Terminada ¡a ceremonle y ir&s unt breve 
y éiocueute exhortación def jaez sañor Me- 
lins, qae tuvo para ei acto que se acababa 
ds realizar frases de enaltecimiento, los 
novios y numerosos Invitados quellena- 
bsñ tos éitrados del juzgado, marcharon al
Medias i  Calcetines KOINOOR, de 
venta en «La Frailees»», Puerta del Mar 
17 u! 23.
O 'iriUajo
¿Qié te receta el Doctor?
Licor
¿Licor te manda tan sólo? 
del Poto,
¿Y de qué Poto prescribe? 
de Qrioe.
Dice que ya nadie vive 
Con la dentadura sana 
s! no usa por la mifísni 
Licor del Polo de Orive.
D a f a a a i a H t a s  . .
Crlital de roca de primera clase, moniu* 
re de ñique!, precio ocho; pesetas.j^Bra- 
guercHi extranjeros a la medida desde ocho 
pesetas en adelante,—Fajas céntrate» para 
señoraa y caballeros desde docejpmjeta» en
Baques despachados 
Vapor-Cabo .^ac-'aiif», péra Bilbao:
> Wicente U R a s  para Meiilla.
» «Aragón*, psra Almería
» «Península», para Cádiz 
» «Cttbo San A >toeio*, para Bilbao.
> < Ierra , para Ceuta.
» «Grao*, pura Barcelona.
» ' «Luque», p^ra Almería 
* «Itálica ■. para Alicante.
De Instrucción púbhc»
La Junta Central de Derechos pasivo» ha 
cedldór aumento de pensión en 4D pesetw 





En 5 del aciual aeha posesionado de su 
cargo el maestro de sección de CampiHo»» 
don Gabriel Quintero.
E! alcalde de Marbelfa ha dado poiesléâ  
dél cargo de masstroen nroplcdlíd de aque- 
Ha Escueto, con fechí 31 de Mayo, a don 
Federico Lozano Alonso.
adelante.—Tirantes p^ra correar la car-
gazón da espalda, siete dntuenta^ y veis- cinco pesetas.—rtaz  a .̂ .,̂ «1......____ -,JId » Gemelos paro teatro dés- 
de 15 peseta» en adelante.-CSnta elásto  
vario» anchos para faja» dé Señora»,—As 
tioiato» de fotogfafía.-A|ttJa» de acaro 
fines para toyecqtone»s 0 25 pesetas una.— 
Bazar Médico Cptico R i ^ o  Qosm, 
—Pieza del Siglo (esquina Molina .Larlo)»
En 30 de Mayo últImoT ss po«erio«ó̂ «¡ 
maestro propietario de Iberos, don Demetrio 
Molina Joya
Cura él estómago é IntrotlBO él Bllxfr 
Istomacal dé Sai» d» COf/Oé*
SALCHIOHÉRIÎ r;̂  
UiOS E:KtreineñoB
Almacén de Jamones, Tocino, Mante­
cas y embntidos de todas clase», exporte* 
clón a orovlnclss.Juan Gorefe Gómexifisa suBSHSim !■«»■■■»» ,
^  Callé dé Granada BÚBií fiS,—Málaga»
&
r
P ig l i i i  l i f i i f i
T elegramas
Swlkii 4( la tirl(
D el Exírsts¡ero
18 J«n!o 1914, I
De {>arfs
El cípIMn «Mador Félix reialtd anerto 
^ r a to  praeba» con nn «nevo
fc«niJ¡mlMiti«_del Boulevacd 
honíbri?*̂ *̂  cxtraido gí csááv@f de ug
—Ha celebsado m sesfóg de clanaüra el 
CovgfMo alpino, eiSstiendio Polncaré y el embajador de Efpfifls. « ««« j c i
li ** cereujowla te encareó a VI*
Alfooío el
diploma que lé le confiriere.
Do Buenos Aires
Bi Parlameoto ifa acordado en aeilúii 
lecreta renunciar a te venta de loa dree" 
nouthoi «Reva daviá y Moretso». .
opinión^tplaiiden usáal- 
mámente el acuerdo d@j Perlamento.
OeDura^zo
Los Insurrectos
Lamenta no poder sustituir aquí a su 
jermano en esta corrida, Ignorándose fasa< 
te la fecha quién alternará con Moreniío, 
Ll'neflo y BelmontQi ’
Se le ha telsgrfefiedo a Bienvenida.
Bm M m dríd
A don Sslvador Ldpsz, eánsul de Nica­
ragua en Máiege.
Echsgüi presentará en breve a fes cor­
tes un proyecto concediendo a los müiicps 
mayores la asimtiacián tan deseada» a! ob­




cfld6l.de hoy pablica los!-
« • .« 1* ciudad, te­miéndose que Inicien el atuque por diferen­tes puntos,
U P\«íi ntá mliir mal dafeadlda.
K.™'!?.®» -« " ‘'“i***" íél re-fuerzo M un millar de malfasores, las tro­
pas de Duraszo operaron una salid», de­
rrotando compSetamesits a ¡os rebeldes, a




!¡!?» y conmotivo del telledinfeRíQ dei gran duotie 
Adolfo Federico de Mas k iemburgo.
Idem que los ingenieros de caminos con­
signe al pie da su fjrpia en los trabajDs 
y proyectos' ds empresas particulares o 
colporacloneí, la fecha en que se les con­
cedió sutorlzadón pars ellb,
Rekción de 215 maestras y 194 masa- 
oposición, que aacies-
den 81.100 pesetas.
*¡ ‘f  *í®® P*‘®88ntados per lescoiHD6ñÍ6s ferroviarias.
Permuta entre o» profesores de término 
délas esenefas industriaies de Cartagena y
^ don Auto-
í^fdrrsga y se abre la sesión a 
lis cuatro de la tarde.
de Lema lee un proyecto es­
tableciendo los tribunales de honor en el 
cuerpo Goniuisr y diplomático.
Poianp se ocupa de la desamarffzedón 
y ^go  da ba créditos dal clero.
Tpminada la reunión de las secciones, 
continua la discusión d@l tratado comei- 
clal con Italia.
Aileade retira su enmienda.
Interviene R&hola-
Gafjsrro le contesta. >
»¡n discusión, el dfcfaínen 
del tratado con Ilalfa y las setas de Co­
rana.
particular, tus- 
penáléndose el debate y levanfándose la 
sesión.
Ro se encerró siquiera en los limites de la 
cortesía.
Relata cuanto hizo Meara para conver­
tir en ley @| proyecto de administración 
local. .
Spv el lidcc responsable de que nuastro 
partido tomara el poder. Sa ma llamó por 
iRf Ircánstanda de haber sido el áltimg pr®. 
«dente dal Congreso, y no consulté a La 
Cierva porque conocía su opinión, según la 
cual el partido liberal estaba agotado, si 
bien él se proponía febusar todos los cargos 
porque ya lo había dicho y no quería que 
Radie pudiera pensar qae trataba de esta­
blecer dlíerendas entre Msara y él.
Esti sctlíud- ds Ls Cierva, sacrificán- 
do o iodo ©n ares de ta unidad, ®s nobi­
lísima. Sabe qsa estamos gqaí para res ' 
poiider « ¡a tradScción drd partido, y yo 
solo quiero isa ctese da adliesioae®. púas 
cuando yerro, m ras duela que me abando- 
Rm,.
viernes le de Ju nio de íei4—»sw.a;-. 5. ií
CONGRESO
Reetlficaeidh de Maura
Los maurfsias anuncian que en él caso de 
volver s habiaret señor M»ura, será bre* 
Víssmoj no eraplesado má» de diez minutos* 
«cííffqve. y me- 
impotlciófi de los adversa-
De Tánger
Sebaitfana Salaz&r, cuando se dirigía a 
Ardía en busca de su marido, que «tso!. 
dado, extravióse en si camino, aleudo cap.
nos a modo da 
rio*,
H/t hecho ante ¡a corona y el país; ban-
t i l l  y ® *" *®®br«Vive y centimmrá.
Añaden que hay geste* que valen por un 
diaeurao, y el auyr/j aplaudiendo y fejfci. ' ZT r% ''Mwa’MM, VlRmu  J , OJÍiewUítíRtJO Ig Cl
turada cerca de S?gúed!a por los rebeldes, calaroiámeiíl», g»f como giosando ds
Mas deudos meses permaneció en poder — "  " ' “de loa indígenas, y ya r® ¡q creía perdida,
cuando el pjrbdistá Robert Moniar. sê  
cueitrado también reciéhSémehte, éñtsró> 
i6i dRKntft IB citttlvGríOs dü iu prsaQRc!® 
de una mujer,y concibió el proyecto de li­
bertarle.
A tal fin entab ó negociaciones con el 
jefe de la harc», y mediante noventa du­
ros obtuvo la libertad da la csuííva 
Anteayer fué el perlodistá francés á bis> 
cir a Sébaatlana y la trajo s Tánger, con- 
diciépdola a la legación de España.
Eliheargado de negocio* le egradadó 
II noble comportamiento, tanto más de et- 
tlmar por cuanto Monler es pobre- 
Sebastiana, por efecto de la aventura.
parece hallarse algo perturbada.
‘ Qovtend y B^ungarten
libró ehtesyer nn nuevo vfplénto combate 
contra loe gsyetes.
Loe mtrroquíes, que ee hallaban atrln- 
cnaradoe en las alturas, opusieron tenaz 
resistencia, pero fas tropas los arrojaron a 
la otra orilla del río, incendiándoles los 
idiarei.
Dejaron lobre el campo numerosoi muer­
tos yheridoe.
Loe francesee tuvieron catorce muertos 





Hoy le le practicó al Qailo nueva cure, 
> obM,rvando que la herida empieza a dca- 
trlzir, siendo su estado sattstactorlo.
A las nueve y media de ¡a noche seguía 
levantado y sentado en una batees, conver- 
lando tranquilamente con la familia y aml- 
goi.
De Sen Fernendo
En el apostadero celebróse conseja de 
guerra para tetlar la causa por parricidio 
rometldo en tes islas Canartes pOr Ana y 
Manuele Liovet y su esposo Francisco Me« 
alna, quienes arrojaron al mar a una recién 
nicide, nieta de ambos, con objeto de ocul­
tar el alumbramiento de su hija soltera 
Ana.
Fueron condenados: Ana y Manuela, a 
cadena perpétua; Francisco, cálete efloi y 
castro meses de prisión.
Preiencfó el consejo Inmenso gentío.
De Lerathe
El enemigo atacó el poblado de Kariza, 
cerca de la posición de Qaiton, llevándose 
ioi atacantes trescientas reaes.
lamadiatamente acadleron fuerzai del 
tibor de Alcázar, dispertando a los moros 
y rescatando las resei, que fueron restituí­
ais a sus dueños.
Nuestras tropas no tuvieron novedad.
DeNleilHa
El embajador Inglés acampó en Monte 
Uixan, y visitó todas las posiciones, que­
dando ccmpiaddlsimo.
Hoy llegó el ministro de Bélgica en Tán­
ger.
De Nerve
El delegado del gcbirnador, señor Pa­
lacios, continua realizando activas gestio* 
Ms, hasta ahora Isfructuoias, pera solu­
cionar el conflicto obrero.
DeAlleente
BnlaCasadei Pueblo célebraron una 
nnnlón las sociedades obreras y los parti­
dos socialista y republicano raaical, acor­
ando ultimar ios preparativos para cele­
brar mítines antiguerreros en los pueblos 
de todos los distritos de la cnpltal- 
Después se verificará Un mitin mo nafro 
ll que serán invitados Pablo Iglesias y al­
gunos diputados republicanos.
También celebrarán uaa gran manlfds- 
lición contra la guerra.
No dando reiuitedo estos actos, es pro- 
bible que ue recurra a la huelga general.
Más dtii Algeciras
Quilo pasó la noche intranquilo por efec­
to de las muchas visites que recibiera ayer 
y en su virtud, el doctor be prohibido ter- 
hlnantemente que entre nadie en su hubl- 
ttclóa.
Hoy le fué curada la herida,que presente 
buen aspecto.
Josellto marchará maflane a Barcelona 
^ira torear allí el día 21.
manera afirmativa Irii declaraciont* de La 
Uerya, confirman u»a vez más su solidar!-
C o ^ e l u s i o n a s
Los delegados de las juventudes maurls- 
fas, ai terminar la asamblea celebrada es­
tos días, visíteron a Maura, enterándole de 
las siguieiites conclusiones eptebadai: 
Pusdar un diario en Medrid,.órgano del 
partidov említendo ecdones de 100 pesetas.
Celebrar el 19 de Julio mítines en toda 
España para explicare! pensamiento de 
M^ra, con relación a Marruecos.
Que Vfyan a Bsrcelona Oeiorio y QoJ- 
ccechea a fin de comenzar la campaña.
Formar para las elsccíoasi provinciales 
de 1915 un censo maurlita. - 
Sellar todos los billetes del Banco que 
pisen por las manos de los maurlitas, con 
el lema cMaura, sí».
Constituir en Madrid la Casa de los 
mauristas emitiendo 40.000 acciones de 25 
pesetas. La primer acción la ha adquirido 
ya Maura. El conde déla Moriera y la 
marquesa de Argüelles han pedido que' se 
leu reserven las que queden por adquirir.
El Presidente
El señor Dato asistió a la boda del hijo
oei cx>nae de Romanone», por to cual no dh<
do recibir a los perlodfstes.
Conflicto obrero
El gobernador de Huelva comunica peo­
res noticias del conflicto obrero de Riotin- 
to, a causa del sabotage.
hállense parados, forzosamente, más de 
dos mil obreros, y la Ccmi>añíanose deci­
de a orgiulzar nuevos servicios hista que 
la sftnucióh se haya normallzsdo.
A consecuencia de los sabotages se Ins­
truyo sumario.
Alcalde de Barcelona
Ei señor Sánchez Querrá confirma esler 
acordado el nombramiento de Boladerat 
pera alcalde de Barcelona, en sustitución de 
Sagnier, que prefiere desem eñír el cargo 
de diputado.
Comisiones
U g a rte r te ó  la visita de Ies comisio­
nados de ValíadoIId y Vlgo, gue te Intere­
saron la presentación en cortes del pro­
yecto de ferrocarril.
Ugarte lejB acogió eon gran simpatía, 
prometiéndoles hacer todo lo posible por 
eomplacerles.




Los carlistas prepsran diez y sieti míti­
nes en el distrito de Igualada.
—Es muy comentado el Incidente entre 
Ln Cierva y Cambó.
Créese, generalmente, que Cambó ha 
sufrido un retroceso en su cerrera polí­
tica.
Los reglonalfstas ae muestren disgusta- 
dísimos.
Entre las sociedades obreras reina In­
quietud por las notldai que se tienen res­




En el Senada se reunió la comisión que 
entiende en el proyecto de condena condi­
cional, asistiendo Vadifllo.
El dictamen quedó firmado.
También en el Congreso se reunió la 
comisión de presupuestos, firmando el pro­
yecto de construeofones navales.
Se harán modificaciones para eliminar 
del proyecto la autoriz&cfón a fin de reali­
zar la operación de crédito por aRualfda* 
deii que se intentaba, para el pago de las 
construcciones.
El coste será incluido en los presupues­
tos ordlnarfoa.
Cónsules
Se ha coucedldo el «régium exequater.
A don Percival Qssset,cónsul de los Es­
tados Ualáos en Málaga.
A don Miguel García Morales, cóniul 
del Eicuador en Málaga.
5»e abre Ja sesión a ia Hora de cosíame 
bre, presidiendo Basada.
^  A petición de Rlcstra cfreca Birga- 
mía ampliar el eumero de escuelas rura-
CfSipo de Lsri pide ^ue se emprendan 
obras en loa pueblos damniflcedos por los
últimos temporales, al objeto de aliviar ia 
situeción da los libradores q«e han queda­
do en la miseria.
Rfvas Msteo snanclé una inferpeladón 
j ‘ó ®duaacfóa física f*iníí»d(S,ei! que tg 
mitad dé los meszos h>» sMo dtieügradüa 
inútiles para el ejército 
Se entra en la orden dii día, 'ffia«!u1ái'' 
dose el debite político 
La Cámara preresís snfmadíslmoi ai-
P@CtOi
H'éble Urzáfz, diciendo qse se «itrsfli 
ce las prisas que hay por votar e! menaa- 
je, cuando todavía no se ha explicado cla­
ramente Ib crisis de Octsbre.
Ruega a Maura le conteste coa un mono< 
silabo Ja pregunta que va ahacerle 
. ¿El rey Se ofreció a su señaría el po­der, si o nc?
záfz: No me contesta Maura.
Meura; Ya he hablado.
^  Urzáiz, dirfgléndoee a Dato, le hace la 
misma pre r̂unfa.
Dato también calle. (Naevaa-rlsas.) 
Ufzálz: Conste que nlngano qsiere con­
testar , ni con inonoslisbos siquiera,,
Insiste ei orador en que se llevó a pgla- 
cfo la seguridad de qué el partido consér- 
yador podría gobernar sin Maura, qaadsis- 
do eite a la reserva.
Todo» niegan qse lo dejaran, pero re­
sulta que los grandes partidos donde se 
apoya la ccrona viven, solamente, de la 
wvia que la corona Ies 4á,
Afirma que la formación de! Gobierno 
ha sido la causa de que se discuta el poder 
personal.
Creo—dice—que las alabanzas qeese 
dirigen a Maura son exagerades, como son 
exageradas también las cosas que dijeron 
• su señaría cuando querían hasta aseil-RATlSe
Comidero I* ItaovjR tan maln .para toa
caracteres, como para los mortales es da­
ñosa la humedad.
Termina ceniurando la explicación que 
se ha dado a la crisis y el proceder da ios 
modernos jefes de partido.
Dato resume el debate diciendo que pro­
curará ver el medio de desvanecer todo 
equívoco y fijar las razones que hubo para 
producirse la crisis.
El partido liberal conservador opinó, di­
sintiendo de su jefe señar Maura,que debía 
formarse Gobierno,suitftnyendo a los libe­
rales.
La Cierva aquí y AlleRde en el Senado- 
agrega—han declarado también que opi­
naban del mismo modo.
El día 19 de Enero escribió Maura una 
carta dimitiendo ia jafatura del partido y 
procuré por todos ios medios disuadirle 
de ello,pidiéndole que a nadie dijese su re­
solución.
Negóse a ello y anunció a sus Intimos 
que renunciarla hasta el acta, pasando de 
un centenar de diputados los que le Imi­
taron.
De senadores solo renunciaron 17, por 
igual motivo.
El partido entendió que no debía imitar­
le y a este fin se reunieron Ies exminis- 
tros, acordando mantener la unidad del 
mismo.
Para significar su adhesión al tronoy 
pedir a Maura que volviese de su acuerdo,
•e reunieron las minorías y nadie qnlso 
producir la división, pidiendo todos, uná- 
nlmementts la reintegración de Maura en 
Ib jefatura.
Abrigábamos la seguridad de que cuan­
do fuera llamado a gobernar el partido, 
estarís Maura al frente.
Cuando el rey me pidió Conseja, en la 
última crisis, Azoárraga y yo le dijimos 
que continuaran los liberales, pero don 
Alfonso nos replicó que no podía ser y que 
llamaría a Maura.
Este había manifestado que no sucedería 
a los liberales, y así lo consiguió en la 
nota que llevaba a previsión, y en vista de 
su negativa, el rey me encargó formar 
Qobferno.
Salí a buscar a Maura, y no encontrán­
dole, procedí a Iss consultas y luego de 
manifestar si rey que no podía ver al señor 
Maura, acepté el encargo.
Jamás pensé formar Gobierno contra 
Maura, confiando que rontiría con su con­
sejo.
Nada diré de las conversiclpnes particu­
lares, paro me aseguró que era una patraña 
cuanto se manifestaba acerca de au hoitl- 
lldad 8 eate Gobierno.
También me anunció que no tendría oca­
sión de aplaudirme, porque estimaba que 
hibía aceptado ei Gobierno en circunstan­
cias anormales.
Fuimos venciendo las diflcultedsscon 
corrientes de tolerancia y respeto, y sin 
recurrir a medios extraordinarios, solu­
cionamos los graves problemas, como el 
de los navieros.
Esto, señor Azcárate, no es labor nega­
tiva, sino el desarrollo de una política.
Cuando mi partido trata leyes sociales, 
señor Cambó, organizóse una protesta que
Estoy sujeto por los lazos dei deber, y 
lp.esfaré mientras ms aaisí̂ sn la confianza 
deia corona y de m! ptrlidc?. 
pEffl cuanto a Maarsj per mííaras.recordar- 
le que uw tiempo aer'ífí a 8M8 órdenes, y 
rog®rís qns no eos deje, o la hora de te vo- 
tsdóffl del mésssj».
Ei probiisma político feSirnadonal nece­
sita de todos ios impulsos y no» daría gran 
fuerza el veto de su agñorís, que siempre 
tiene puesto el corazón y [g mirada en el 
interés de 1a patria.
Recíiffcs) Maura.
Tiempo habrá»d!ce-'para contestar n 
todos los oradores que tan bsndadoiameníe 
me hsn tratado en sus diecufioi.
Crea Ramanonés que yo quiero que el 
partido liberal sea hecho ® gBsto, y ©gg 
es incierto. Lo qae hice fué sicgr cosse- 
cuenctes de un» política para fas relaciones 
de ambos partidos.
A propósito de la voíarión del Senado 
dijo Romanone* que debimos aceptar el 
poder, porque voíamoa en conír»; y no fué eso,
UiiB eos® es un voto da conflsisza y otra 
una sgrmíóa.
Yoeraq f̂eiis tenía qu® dadáír ©i momeji» 
to en que pudler^'gobsrasr nsl partido.
Etifi^ñábsse Data, de qie Creyando yo 
en Snaro qua dsbí« tom&rse el poder, no 
lo quisiera en Ostsbre.
Veansfis si nos. ent^ndems*.
En Enero no se habíji f rmado el Sretedo 
ni ss hefaí« het ho a espaldas deí partemento 
y en i&s tínieblss cuanto se hizo desde Ene­
ro hs5|ta Octubre.
Crea Romanones que Jos partidos se 
forman en el poder.
No comparto su teorte sebre las jefatu­
ras,qie así tienen vteio de erigen ypuedoi 
durar lo que tarde ®n venir un poco de c®¡* 
ma.y de reflexión, porque puede antepo- 
. .ner^é él Intsrés naelonai el interés del par­
tido.
Yo espere que no creerá el señor ürzáíz 
qué tengo parte en tes frmaa cariñosas 
que bondadosa y caballerosamente me han 
sido dirigidas.
Voy 8 recoger algo para decir to que 
*oy, no respecto a la persona, sino a I0 
qaa represento en ¡a política española.
Eso de la batalla a te revolución es una 
cursilería. Yo ¡o que hice fué defender el
bstal¡a*̂ al̂ GoW reveluslón daba la
Soy tan partidario como quien más dal 
derecha de ciadadaníe, pero sin confundirle 
con el delito.
media pare explicarlo.
Tamban me pregunten qué hería en 
Otro 1909
Yo RO h2 rectificado nids; dfjs y repito 
q«8 esm! criterio respetar ¡a ciudadanía.
En cuanto a m! misión, señar Vázquez 
Mella, no tengo otes que la que trae a la 
vida desde el rey baaía e! ítllimo mendigo:
cumplir cóh mf deber.
Dirigiéndose a Censbó ¡a dice que es 
comq un j«fe de fparíído iocií, y a éstos 
siempre tos considera elgó morbósor, to 
que es parjadidal para te pitrte.
No he variado n! de prograste ni de sfg* 
nlflcsdór; tengo 80 qae íeate cuando estu­
ve aHrenté del partido libé^alcosisarvador 
En el proyecto de régimen local está to­
do el regianaíismo posible, sseñor Cambó, 
deutro de te organización actual,
Voy, ahora, a abordar el tema de la 
unión de las fuerzas conservadoras y d» te 
ctfsfi.
Hice un llamamfente a todas lai dere> 
cháB para contrarrestar tea fuerzas que las 
Izquierdas prestan al partido liberal.
Cuando oigo hablar de 8a unidad de tos 
conservadores, pienio ¿se dirigirán a mi?
Permanecí nueve eñes al frente del par­
tido conservador y al llegar Enero de 
1913, eral que dtbte plantear la cuestión 
de confianza.
¿Lo falce álciendí?, opino así, y quien 
oplue to contrario, que lo diga? No; escri­
bí mi.pensamtesto, dimití y renuncié mi 
acta. Ahora se dice que los dccamentosno 
eran documentos y que tes unanimidades 
no eran unanimidades, ni votos tos votos:
¿que sabia ye? exclama.
Si hubiera creído que no existía unanimi­
dad jamás habría vuelto.
Luego, en el partemanfo, el partido se 
mostró asimismo uránlme.
Nunca formulé juicio sobre tes con­
ductas Bgenss;oIgo que d Jé te jefatura 
en Octubre y no ocurrió así; fui suprimido 
en la jefatura del partido conservador.
(Dato hace signos negativos).
y?.*®!. y *0 demostraré.En te división del partido no tomé parte 
ni ahora te tomo; yo actuaré, pero hasta 
ahora no ha actuado, no ha juzgido ni 
aconsejado; me he suprimido a mí mismo.
A mf no se me puede hablar de divisio­
nes que haya habido ni haya en tes fuerzas 
conservadoras; cada cual haga lo que qnie- 
ra. Lo que nadie podrá decir es que está 
lejos de mí por que yo lo haya abande- 
nado.
Lerroiíx. Me importa decir a Urzálz,,
S !  Maura sin iisenjapero tsmbléu Nfn grosería,
Al rectificar, @i señor Maura no ha con-
1909 ° ® «obre to ocurrido en
Lo esperaba!, coaoctesdo su carácter In- tfisslgeiate.
Maura. Eis gí banco azul no paré de 
transigir,
Urroux. Yff ©aífeba éntoncis emigrado. 
Su ssfioíte 018 dfse qae confundimos te 
cludideníi eon- eí deSlio, y gn cguiblo sus 
señorías confuji den te Ley con la justicia. 
En BaroeioiüS, más que justos, fueron
CrB6i@Si (
Dispués de i.ís patebras de su ssñoría, 
vo, con todo raspeto, tengo qua ssgaír 
dfefasdo: «MassríS, no».
Dato. Ms iístsreaa hscar constar qua se 
acordó no exteríarízsr ias divergencias del 
partido.
Sa señoría na ha contestado a 
de que vote al mensaje.
Recuerda haibar dicho en una ocesión 
que donde hsbísra um conservador, esta­
os él.
Ŝu señoría no ha apeyíido jajírása nía. 
gua GobtorsíO dsl cjsa w for’ínara parte, 
Maura. CáíSKtsnttemasrte he dicho que ao 
apoyaré ©ate Gobierno, paro tampoco lo
hs comb«tidSí aai?.
Níí i®' doy ta'i w4o psr que si se lo diera 
sería faltar ,1 -todoii mis deberos jssntos.
Pfocédííse ís víí-ter íiomtealmsnte te cofa' 
irsteción e? msragigje. Maura y sus emígos 
ae r8tira?3 dsl «aSói?. U  cámara está arJ- 
madíffmB.
Se aprueba el msmsjs par 186 votos 
contra 9?.
ProclasjigdQ elescmífuío, levantóse te 
sesión, dando te mayoría entuaiastas vivas 
® Dato y couígrvador.
N ia n c io m u iiic la c l
UbuJ  *® *b*íHvíercis! tos ragfona-
Lps Hbsraíis votaron cí?̂ v el Qobterno.
B o lsa  Re WiiiMiififii
........" iO ^ O te iS '
F e rp to  4 por íO0totejr!ür..| Su ooj 8i 00 
4 por jOO amortizable.........f 00 ooi 93'50
Amprtfzabjesrs'^^^  ̂ 9^701100,05
Cédulas Hipotecsrlisís 4
i ( K ) - , . . . 5, ,,,j 9795! 00 no 
Accionas Banco de Emirn>¡455 00 456 00 
» » Hfpóteearfí?4C‘00 Gü OQQ 00
» »H!apafo-Asf?«-> . I.
ruego
íicaffs,., ,
* » Eapsstol ü
Crédífc».
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CAMBIOS
Fsrte e b  vísta......
Londres s la vfats..
^  1914.
D e  ParÍ!*5i • '
Desda muy temprano efreu’̂iPn rumo­
res de haber caído Durazzo en podar 
de los rebeldes.
La ansiedad  ̂era grande, porque se 
decía que las bsjas por anibí;s partes
En el Congrásci se raunieron todos tos 
representante» en Coníes, da Cestllla y 
León, bajo te praaláensla da Azsárste, pa* 
ra tratar ■ e te co«»íííg5cióa ds te mauGoma- 
nidad cBstsItesis?. ,
Asistisron más da cuarenta diputados y 
sebaáores
Zorita maulUó que no siente eufuslai- 
mo por la nusv» ok'ganfzadóu.pues te man- 
comnafdad des eiíctos enírs las provincíss 
exteto yf ,ste necesidad de ajus­
tarse a Isye/y reglsmeutoa.
Eetfmó qae predfw examinar el preb!©' 
ma da si tes provincias, con tos msdios que 
tlaneir.padrteuconstirair te méncomanfdad, 
pues éste e& fácil cuando se agrupa en 
torno alguua población da Importancia eca- 
Bómks, como Bsrcaíom en España, Man̂  
chestér en Londres y ciiras pobíaclones en 
ei fxtreüjsro.
Ds esto moda se pueda constlruir uaa 
fuerza impaleiv», acuyo alrededor se agru­
pan tes damár.
Así hay que estudiar el proyecta.
Si las provfnelás caiitollanss con sus 
propios medios o con tos que el Estado 
pueda propordoiiarles se encuentran capa­
citadas para cumplir msjsr sus fines socia­
les en la reglón, iremos a la mancomuni­
dad.
Hay que ir al estudio premeditado de te 
cuestión, sin pesimismos.
Ibarra habla en idénticos términos.
Dueña canta un himno a León.
Gilva Ztrandona y Arias de Miranda 
hablan en favor de la mancomunidad.
Ruano, en nombre de tos santanderlnov.
Azcárate resume los uiscursos y reco­
noce ia dificultad de llegar a constituir la 
mancomunidad de oace o doce provincias 
representadas ©n te reunión; sin embargo, 
propuso díilgirsa a te asamblea regional 
que se celebrará @n Burgos, para exponer 
el deseo de que los reunidos estudien la 
forma de constiulr la dicha mencomunidad 
f j$odo los extremos que deba comprender 
y que puedan beneficiar a tes provincias 
fntoresadas,
Aparicio realizará la oportuna gestión,
B nombre de tos reunidos, y éstos comuni' 
carán tos acuerdos a sus respectivas dipu- 
tadonss.
Cambó y Aiorín
Cambó ĥ  pedido ai exgcbarnador de 
Barcelona Crespo Azorín, que bajo su' 
firma y no por delegación, diga si es exac­
ta te convarsadón que ambos sostuvieron 
cuando los sucesos dessrrollados en Bar* 
eelena en Jallo de 1909, a te cual aludió en 
su discurso del martes.
Alrededor ódl debate
fueron enormes.
Posteriormente llegaran nuevos des­
pachos confirmando el rumor.
La derrota de los partld^Hos dé! 
principe Wíed fué ír®monda.
Muchos han caldo prí?;iori€ro ‘̂, so» 
gún se. asegura, comñnzaudo iao re­
beldes a asesinar a cuantos cavaren en su poder. j   ̂ou
Dos parlamentarlos envlatos 3 Du- 
rapo  por los rebeldes para pedir a 
Wled quese sometiera a ua armisticio 
fueron rechazados.
® Intervinieron 
1500 partidarios del principe.
Cuando llegaron éstos y vieron a 
poca distancia a ios ínsurrecíos, el ata* 
vivísimo, interviniendo ¡as 
ametralladoras.
Los rebeldes tomaron todas las co­
linas, realizando con éxito completo el 
movimiento envolvente. r  
Los defensores del principa haysron, 
aquéuos no pudieron pasar el puente 
que hay sobre la laguna y entas^cer sa 
lanzaron al agua, ahogándose muchos.
El pánico que se produjo en ia du­
dad fué enorme.
Se desconoce el número exacto de 





llegado fc! II asciimniico «MafñJér 
vo^,conduciendo seiscientos pagajíícs.
Coinciden todos en que el estado dei 
país es imposible, habiendo en ej puer­
to de Veracruz treinta y tres bíiquestíe 
guerra yarikís, nueve alemanes, ingle­
ses y franceses y el español «C^r- 
los V».
Dicen que Veracruz esfá tranquilo, 
y que Jos yankis ocuparon todoS los 
cargos y empleos, siendo ellos los que 
viven bien. ^
El comercio está arruinado; Tampi-
co hállase rodeado de carroncistss, y
Ei señor Azcárate alaba el concepto que 
de te ciudadanía tiene Maura.
Lo de dar la batalla a tes Izquierdas, no 
lo digo yo, estaba en el espíritu de un 
artículo de «La Epoca».
Maura. Esperaba oír de su señoría una 
definición de tos delitos que nos hubiese 
puesto de acuerdo para muchas cosar,
Parece que el señor Azcárate quiere un 
mundo para él, y en cuanto a los demás, 
contra «na esquina.
Azcárate. No estoy conforme con el mo­
do de entender au señorías tes leyes.
Maura. Ya lacreo; desde olvlciarlai y 
escarnecerlas hasta hacerles cumplir.
Después de haberse Invertido treinta se- 
itones en te discusión del mensaje de la co­
rona, por fin ha terminado hoy el debate.
Los campos conservadores quedan dee- 
ilndados y Manra ha definido su actitud, 
declarando 1a guerra al Gobierno y deter- 
mlnaudo ia posición en que queda el grnpo 
político qae acaudiite.
Definida esta actitud, y levantada una 
nueva bandera de batalla que sostiene 
Maura, este seguirá en @1 soníarlo aparta* 
mlsnto aquete inviten su Intransigesiícte 
impenitente, dejando entrever en sus últf- 
mis frases q«e no desertaba del campo de 
combato.
La discusión ha sido muy larga sin 
que ofreciera nlngúa resultado práctico.
En el transesrso de! debate se bsn paten­
tizado tes paeloner, tos errores, grandezas 
del alma, la elocuencfa, la cultura y el !n>
ftonlo de nuestros políticos que han hecho o de siempre, proseguir te farsa parlamen­
tarte, y en tanto el país se halla cada vez 
peor, menos atendido y más slvidado.
Terminada la votación del mensaje tos 
palillos de le cámara popular se vieron en 
extremo animados, formulándose machos 
comentarlos sobre el resultado del debate, 
especialmente acerca de te actitud de in­
transigencia en que aparece colocado 
Maura.
Salvatelte decía que el discurio pronun­
ciado por Dato ha sido uno de los mejores 
y más bablildssos que prenunciara el jefe 
del Gobierno, sobre todo en !a parte rela­
cionada con La Cierva.
Ufl conspicuo conservador decía que 
cuando una oposición monárquica no acep­
ta el Poder, se convierte en oposición con* 
trarla al jefe del £«tado.
El marqués de Flgueroa que es uno de 
los abstenidos en la votación del mensaje 
ha renunciado al cargo de Consejero de 
Estado,
Entre los que han votado con el Gobier­
no figuran Cierva y todos sus aplgoi; los 
mauristas abstenidos fueron diez y nueve; 
el marqués de SantlUana no votó y ello no 
obstante los msurlstas le consideran como
Ifls faiTilltes ncomodad^s huven ñ 
ba, Filipinas y España.
« en una perso-
nalidad para que estudiase la conquis­
ta del país, y dicha personalidad infor­
mo que les costaría veinte anos de
millones de pesos y un 
millón de hombres. ^
^Comparante conquista con la ges­
tión de España para pacificar Msirue- 
cos.
Relatan casos dolos yankis, humi­
llantes y despectivos para los mejica­
nos.
 ̂ Entre los viajeros viene una familia 
jerezana, a la que le mataron eJ espo­
so, arruinándola.
También vienen 150 emigrados, aue 
fueron embarcados gratuitamente por 
el cónsul, pues aunque se presentaron 
al gobernador pidiéndole recursos, na­
da obtuvieron por no haber llegado 
aun los auxilios pedidos a Madrid.
Los pasajeros de Cuba refieren la 
malquerencia que tiene el gobierno 
Menocal y los comercios yankis y cu­
bano contra el español, haciéndose a 
éstos por tal causa dificilísima la vida.
De Sevilla
Pastora Imperio, ante los razona­
mientos de los amigos y los telefone­
mas de Joselíto diciéndoie que Rafael ' 
está bastante mejorado, hablando con 
todos, y que dentro de cuatro días 
marchará a Sevilla, ha desistido de ir 
a Algeclras, porque además el menor 
de los Gallo le ha ofrecido que será el 
primero ení avisarle si fuese necesaria 
su presencia.
La Imparto ha marchado a Madrid 
esta noche.
De Zaragoza
Al salir los mauristas de un banque­
te celebrado en su circulo, y hallándo­
se en la plaza de te Independencia die­
ron vivas a Maura y Qssorlo, corean­
do el grito de Maura, si.
El obrero Felipe Mañera gritó: imue- 
ran los asesinos de Ferrer!, y entonces 
los mauristas se'abalanzaron a aquél, 
enarbolando los bastones y paraguas.
Ei trabajador esgrimió una navaja,
lásiUoajátedo, togiiraciín i t  aaa F M a  ie  belados “estilo íb iU$„ en el Korte.
Pozos Dulces, á4. - - Teléfono, 419, - - RAPAELA MEDINA.
szsass¡:ss¡tís£-z^ íiÉikítSÉiÉII ÜÜUÜÜb MIÜÜ
m m m mmmem :é-
evitando las agresiones la intervención 
de un teniente de seguridad.
Los mauristas repitieron los vivas, 
y hubo sustos y carreras; el obrero fié  
deíenidOi
Resultaron contuslonados el teniente 
de seguridad don Narciso Romero y e’ 
agresor de éste.
La noche ha sido tranquila, habién* 
dosa adoptado precauciones, cachcán» 
dose a la gente sospecho.^íi.
El circulo maurista está custodiado 










con cambiar Impresiones y
rip 1̂  . adoptar acuerdos acerca 
“ votación.
m  u i¿  t u  i i y y H l
Elecütiu dlt»cítiéR8‘sSéi'
Día 18,d«i Jua!o4iB;)Ét4.
é j i r E  M M R ID
teléfono 138 
NEVERIA ■ 
itaades pars hoy viernes i9< 
i  'Sa^batés
Turrón é  Váí(8Rcfs 
Mantecado y Maiocotdn 
QrRRfzaáos
Aveliftna > c&fé con leche y naranja 
Se sirve a dosnicillo y se hacen evit 
con dos horas da aat̂ tipifcfóiis las 
(ÜUe se deíeen.
l*a(t9R»te giftvenoféi|i^'
Ha syocoacéáidfi a snestío querido aM- 
go y corrí*h0lORB>río don CrSsíoba. Días RU"
piero, Sft p d i «'«íí patontft .de'íttf
Ví’HCfón per veinte d? «¿i pr* cedlsa'en.' 
to íiipvo para sp.ícRí adornos da s&da,;ál̂  ̂
godói* y f titV n eBl«ch''}í f îrwPV1̂ ..i__ n<̂tií\ Mv.a»m «r «•úcÍmIím
lia: V-
9 .
iKhoSí f paífi y csrtcjé*
piano en tos esámanei verlácadot en 
^onaervatorlo di María Gri|í!nR. ^
, A las aisbsnzas tan mer. cides de que son 
Ubjato tanto la ietíoríta Rofg Makti cotoo 
Isw afamado prOftíior s^flor Zambalil! «Rr 
■ mos ks suestrab muy ftlnceras»
F áb i^ ion  d e  h e in d e d
Ea fá «alie de Posos Dulcis númtero 44 
se abrirá rnsflsna su ^isblccimíeato que 
ie dedica a la elaboración de heladosi es­
tilo inglés y dotado de un servido exce»
** Los helados se sirven ee enfioses esfes- 
cblte»; y de est̂ í forma pueden trafisper-
tarse H doniidlío. .  ̂ o *.*.1-Agr-í^eo^mos a la srllora osfía K^taeia
Medr a de C^ríé? ‘**® JL?
hsce pera asistir el RSte .ds ia inaufewra».
dén. ■
K ^ W E S ia » O E S ie d l
'Vi; h
El Ci8?8«« <8» 
'IgaSeaesis tSfgKssp- #
^ 1g«9 «SMiOtiStfii SíSs^^ecet mejor 
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RESTaURANT V TIENDA DE VINOS
DE
C i p r i a n o  M a r t í n e z
Servido y cubierto a ia caris 
Espedaltdad ea vinos de Les Moriles, 
18. MARIN GARCÍA, 18
OS
.  I I , s o  T Ü R O Ü E L U
Se ben recibido las nuevas colaceloaes.de 
■ráculos para !ss prósimás eatadoáss deprf» 
moverá y Vérauô
^Esta case ofrece na Magnifico surtido «i 
aéaeros negros de todas ciases propios para 
Kos de séHoras como de eaba Ueros.
Exíeesislma coiécddn éa lenlUss, gersia», 
vlcuhas par® tragés tíe cabaSbros, gustos 
mipedabs que tan acreditada tíem esta casa 
y a sreclps muy reduqldom 
¡̂; Extenso surtido en sombreros de paje.
Sartido completo en «rticutos para vestidos
Mí&,lg!der» ., ,
« ddP sb  . .
s de Churriana,
s de TeaEnos .
Suburbanos . • •
poniente •' . ■ • 1
Churrinui » , «
Cártami ; • > 1
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Din 18 dé Judo de 1914 
Eutrsda en dicho día 
Da Aniréq eme Pbeda. . 35 
D« Bcbadiila B Súrnez. . 79
Dé La Roda a Pineda » . 97
de eéñora, en lana, seda, crésbones, batistas
300pa a todo* lo* gasto» y en iodess precio»?
' Pellejos 211
con 12 000 kilos.
Precio, 1175 p^^tas les 11 1 2 kilos.
éste InVéntOi del que hemos oflo 
tnerecidcjs elogio»; rerrlbhá nctabieimipiilSQ 
uñad® ksbdnsitirbu ms'sgueHs» q«d'vi^é 
goxnv’dcí m- Jqr ací«ptr.dór. ea m peiífs^u- 
la para »K* piodáctna,  ̂ ■
Rüdba @( s<! ñit! Dbx Rciñérp la niés cor* 
dial et>horebK»-i<̂ 4 por esie nuevo ad&lantú 
Üe ti»n Smporior.t̂  ri»mo de su fabricación., 
CaéAft b a r « t á 9 ' '
Híis sido remitidas ai lasUínto d» Réfor» 
m«» ftcdfcirs f«s soIlc.Ind-.-s oe ín Sociedad 
Económica d Ámig « deí P k y d? Is jniB* 
t« da Patrono * de tí rilr c ón da ■ casa», 
para obre<̂ p8 ntrreaer'^o >a cyncesíón dé 
RHíívnsí 8isbvc*"’''«ní‘̂ » rara prosagnir fa adl* 
fíesdón dé ctítá"' bureta» eg el barrio Jíbre- 
ro de (*raéj?ca, * i.
D é ir ié je
Ea el í xprísss de ks seis; de U t«r dí mar • 
charca ayer s Madrid !y Lepofío los co» 
mardanys d  ̂ esta pféza don Mesĵ é! y 
dosRá.rotgio ds Pfcblo Zibak; don Pedro 
ZsbGi',»y scfl¡??̂ ?;y ?a lefera da áoRFiOi-í,n“ 
do HMetío.
A Vigo düKí Fáltx Bí Jsrssío y don Pr®P' 
cisco Q̂ ircL̂ .
ExánsM K éé
Lfi baila stfiaríte Gonctptióa Rofg M»r- 
ti, dlffc?ou5» déJ repatsdíi profesor den Eú ■ 
genio Z“ímb€l'L ha ísbísnido fa c&lifkécióh 
di »obrí»&iÍÉ!iLté te  S' Xto y séptimo&fÍ J de
Ji
, i S  ■ 
a o u n r i N  o R i c i a i .
EVd.r ayer publica f  d«Fx vslcíón y real ’ rd TI deü min.»ierio «« 
laCio'bernadóa «obre M
ceotn» íiel rat?.» decreto de 13 d» o«̂ píU rr*bre 
de 19 7 b lofi e Correos qua
pértenezcani alas ce éíüJ’ííS de jttíü5 d« negó*
cladóy daadmíhi«»ri*c1ó>4. . - j-
- Real o den ct culer d Î minl táíio o», 
Que/r8,8i'b'e ií, cürrüch¿rii=' qua u«ir 
Irifuírza púb’kue» tíiiiíarí-r da k s  ptib)a-
cienes en clrcunsHeindas «nwmalisa
—'ac!uíí?ml< sito en espedientes da quin­
ta». fk.
-Circular de !a íección de o;d«s púb ko 
de este gobierno civil, sobre eosrlcfón de una 
mula^n «i térmno iriusfcípal da V IknUBva de 
Algáídas. ,
-  Acuerdfi de h  Comltibn Provincial decía* 
rendo válida la prodamscidn de fcorcéklas 
definitivamente elegí Jo» por la Junta Mun d  
pa» del Censo Bko^oral de Ahaurih dé Iq 
Torrt.
"Edictos de varias aka'díss y requLIto* 
fías dr. dlví;rsc8 jtizgsífos
' ill V
—¿Has foto tu boda con Inés?
—Si, chico
P e W te S ’ o S o  »..M  
maníHia» Q»» P»* ' '  *"
—  Qué'’esgracia m á s  horrible.-No se pne 
de usted figurar cómo estaba el ca áver.
- r C r e ”í “ f . e  h, podido Idootól. 
—Tai»*»
car. ^  -̂ bráí ha muerto de
—Varaos... Eie hí»*.. ‘
IncÓgnLo.
J n  lo s  m oFoni
M  Yime di Owife, e» ¡*
de pnelfe. Mariscos de ^
itos,m'cowider08 e»B 
■iO' O'iBmrsd», ■
■̂ :h ír i lT A  4- i - , , . .
TEATRO VITAL-AZA.^ Cpmpáftjá;de 
zar suela y opereta dlrígldá por Fernqndô Va*
-C ic o , desde hlce^^^u^  ̂ h«
perdlü‘3 la memoria de; tal raodp, que lo que
hago hoy se mé Olvida rnsasnií.
• —Pti£» préstame ckeo duro® y psfado ma­
ñane re lo» ftefoiveré. ’
Inunción para hoyi , p__¿;KA las ocho y media. *La Corte dé ™  
nueve y media, '̂ Las Cacatúas w 
111.... *. Áijérfin trus de los
A lm o fid M ia
de 1 e 4 d # t« fd é í d«;váfktc:;iiia6bic»;
te ceile d®’C^ap.ílfW f=úm. 6. ■.
,P e s
—Ove tü, compare, ¿en qué diá has nái(lo? 
--En Jlleve»'Santo ~
—Puíi# ya íé tomo te llams». ■ ' .
—¿Coms-? ,
—l^.nurocntrj
T r á s ^ a y s ó
deuÚB cervecería misy «creditada enbue* 
nsá condíi^pae», próxima ala c«Ue de La* 
rio» por ténfeij qae p»*e.pt»r»e el dnefle, 
í  loiBÍe»; D» Luk Ortl?.léSBar; Neíqíé*» 
r« 11.
Al».., « media,:*Eí «r s
■ A las ohce'jr̂ '. ■ ■ ■ ■ „ '."v
fio»» , . « A «í®- TEATROLARA.-^Gran :íí7:’,
SpalüeaseulBSi an sa «uforí» estréh®* _  
CINE MODERNO.^Fundontedeclnjja» 
tógrafo y varietés todos los domingos y 
días fí-stívos (tarde y noche)-
típ . ü® tóL FOFÜLAK.
«m*8áís»M»Mn <e»Mfeieawo'srj|î û ^  ' «aBsaBKssKaírí6*6*s!m«js*
A H T IR R E n iiT lG O
«II 9 « ií« . í ; e ‘so  I
E L  M E J O R  í i l M B D I O  




Latas econóíñ iii& & 
a cinco p ese ta ér
PURO, DE
een sj
VüMMi’.&.Uii.i*-I lili I lllíllllllllll■lllll■llllllllll iiiiiiiiniiii iHiiin lililí riniHiriiif lili. wiUM)i=VA*n»iin.»»vAmuaflM^ lsaftialí̂ ^
Pastillas, 0,50 la
|ar Mareos, 11)
y  d i i f t á s  f ^ r m i s c l a s  tífe E s *  
y  A m ó v i c a
liilÉriWfri
E L  l E H O t e E i g  J M A B E  P I B Ü á i y
9l mejor def^yrallvo y refreecanto dé la. del
Prcí. EEHESÍO PAfililMO - Hiielgs - Masa t  ssro. 4
KB. Pura psdMos, insirscPaOQea y I noset^, m  S
ffiaeaírcs'raveiaétóor®* «niomadoa.. : . ; 1 . ’
wmm
IWSC?«íf»TO LA r'ikkM AtÚ ^'tÁ  0' f lCiAL úCL í<k}H .
Sftmtaiúáa •«* eseCdála é» ite.*í gTttí̂ .a« R5íií«»)í*i»á¿éa jfiaiô (¿a.oíeftft«.Í«e C® íi&é-Á
v***Hi**ijiriÍDsbMwif.Tnh^nii4ii'rn-aftiiinMi1nTr-^^mrrinnrTff^^ .... . ■iÍíiihMinni»áiiiéTmi'um póiT»iiVi-^~i'r-t!*-------¿3.^-1-^^:—
nAL.tA 
- Si«iwa.i>s» ei»)»»
Eá̂ rrss?©, S2Í ^afV» tf.:saas ’HAmM’S&á omf^^tManÉS oefíménABy
■ Ó P T I R S A  c u r a c i ó n  D E  O T O Ñ Ó  f  P B I Í I Á V E R A
. iküuiüéStt »e Méite im W9 *&%vi9  .
SfúeséPi ,«««á e* sé «ésMie* y m.^pté>éá'ÚM«hñ é^tédi el amada. — Pedir eíea?
X.-T';':
Pspt6ll!l ( « s s r i s l l e f
OM. í E tG A ,' 
ítL* ^GONVALECíENTES" y
Atíf i
PERSONAS DEBILES eg #
^ej§f láaisü y iJKtíltivo, 1 »  
p̂ satffiíís, issalüs dlgestlofíesi
» 11315. ri%.aítkme, étsT . M -té  úÉpmmM  
L^S^ Al*^iMIC08 - M«? áíf psñsii
e Vi íááí'í'irif nmm lia piiíft» mnii fa#.
dada k  t stéKt©
O Z T ¥ C a
 ̂ , «*a,qaej» Ti
d»pcsiad«í Efifeeiiar Ss«
t® del siiürs'i.
solet faiesküis da yes? í&s. 2.,í «
posIciv '̂íí;>%iiíT«r»glis de Srmelei! w Bué»
Lfil’n r i r r r 'U i r í s
s 1
íii «.~m d spIh
i firmar
f" ísít Irs-
EL NUEVO JA B O N  FL O R E S  
DEL C A M PO  ES UN PR O D U C ­
T O  CIENTÍFICO Q U E LA PER*
FUMERÍ A  FLO RA LIA  O FREC E
f 5 n
oí®sc|«¡.é á 
(Excgfsfeues'j 8ptrit3, ihj,, sis.)
Cida cí>mprlií!d® e^aivels a iS .
) sw p I? <'itf *-
Ceja ceSf r 5*s?r5&?dr§ 1 F  s.,íi(ífT*»s
A  LA Q O Q U É T E R Í A
F E M E N IN A
M A Q U. w*«U#w/«-
Ss fH8,fs.-ni pm’ñm ^ñ'iz 
«goíffiírcs iĝ ísbístlte 4 par > 
exsminnr les bor-dadás a»-Ifsítee 
es los e^Cít,»s im;k^ mKK̂sfitJt
fitjx srsé" 
i» 3Í86
sasímifint# m  m
te  kfeísree •£?« sessa büBMg&.tfSfi.
ds j-ütrns ámuMm-. fRiiftT m
M liriirs  lili  ̂ "■
1 1 ^  ^ÉM lff¿! I  i
T n N b j n e M o j a
P A R A
r  s-i i i i i i  mt I »
h  li ” i
PIAS. 1,23 LA PASTILLA
m m '
DI m m
■ tíKheAfcgSí. i 
Pí.»¿  ̂ Líf 
4 jf I *
 ̂AffiíffiQotrR: fetítísiisíi. -í.
VéteMáíng;!' y*f 
Cele: Cí€«Ae%'sfa ?
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
La fabricacióft de un btien jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier büén Quíinico.
El jabón Flores del Campo supera á tc^ 
■dos los conocidos hasta el día.
D ebido á un procedi'itiiéntd g’enial, fieric 
las condiciones esenciales que ha de rcimir 
tal producto para figurar en el tocaGlor de 
toda, señora elegante.
Bajo su acción sorprendente,los defecios, 
superficiales de la piel desaparecen, p, dan­
do además tersura al cutis,borra ia^ huellas 
del tiempo tj de la edad.
El cutis defectuoso adquiere '?oo el ..uso 
del jabón FLOÍRES' DEL C A M PO  uña 
pureza perfecta, la piel más castigaba,y las 
manos miáis, ásperas, se abnau, y sa/empleó, 
con constancia ' es -Un verdadero-segiiA) 
contra los tres eñemigós de la piel, que. sq n :
, tas variaciones atmosfefo. .id el énipleo de 
grasas p jabones perjudiciales, y  la acción 
detnaledora del tiempo.
DISPEPSIA
j  ttilerciedades del estómago 
é ifitestioós
se curan en poco tiempo el 98 pOf| 
100 de los enfermos k quienes lu' 
médico receta para lae aíeccioqi 
de las vias digestivas e}
,^ rE L IX IR
^  (StpmMÜS:)
A méjór f  asét »eguró medicá^nto, 
eOnió 1® áeéiüestran 15 ános de ízítiw 
cóñstántés en el mundó entero, pitá 
««abatir Us áigestt0mt/>er9zesa$j$tr 
AHié ék ía léñgtta, píráide és
(tímttak y ardor ét estémSje, 
aimifáí, Bértlga
hítañvMa, dierroés aa d  enalte f  m  ai 
áffie, iaaiasa ad ta ípaap 'M 
CimA «st«$ afsccionés porque qttiti (.y 
6i áolet y moléstías de k' «i^éstión, att> 
Mlá «d ^ d e r  dif éstiVô  abr® el spe>




iíi;moM <m iMpriHCifutii» farmaeitu ̂  
Aol eáoé» y Sérroiso, 80, MASRD), 
Si mcée fisr «irm IcAm I «»iw )• piSi.
m
d i e s e a n
sdqalrir peprlets* |;cr.iflW)»i, <?eli 




EstrecUece'. oretreles, prostoias, cistitis, csíairaa É
f'm aCAi^rREeiStítABA EMggMIfeÓPA, V ARSiltlCA
iirÍ¥ílli§i ssps&ífiss Pili fas-gBlerieíliÉi
' M-.J de íís veilga, eieéíers
S» ^yeméa, sr »»sl|ca§ *̂ «8*
effl«Frre.!S , m ^ m ,  ssT K seíffiia  ¥  c u x w i
. . J á e  B 8 r l |¿ ‘p í p n f ^  t í r i ü p
C o B s tip a d o B  4 g  cabei^ft^ f a ^ f r y d ^ H ,  e s p e c t o r a c i é i i  
a b u n d a n t e ,  s e q u e d a d  d e  n a r¿ z . y  g í  r g  o t a ,  m u c o s M a -  
d e s  s e c  s  d e  l a  l a r i n g e ,  t ^ s  r e b e l d e ,  t^zíena, r u i d o  d e  
o id o %  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a sü ^ jí, T o n q L e r v t ,  p r i n c i p i o  d© 





PASTIILLIS B O ilL 'll
eficaejB eomprabada eón los áéboifeB medieoe, nasife eombaür la» ájfíí! 
boca y de la garganta, to», ronquera, dolor, LallaáaíiMiBps.piíqr;»
8̂ *̂ ^̂ díaeioaeB, afonía producida poy eauBas p o r^  
feMee del akeato, ste. La» paBtiüas BOMIÍD prétóíáda» mi/afidB e x p ó ^
p m itó o  de que sus fértdulas íkeroir &ii silfi» 
«onoeieroK de ku Ttóiie«r̂ 8a,"É spi^ia y ea §1 «x^an|et@. ^
Acaníbea viriles ^  «léatHir leéM
£OS£AHZI, qas 80ZÍ los toiebs que oalman iastaníáiíearaente p/í oeeoníf’.p v m» 
^eueneiii én orinar, davoMeado a' las vía» «̂sjití»"fs,i-imrs®.si a mi .sítuslt ■■*ír/ifBig4.
Una «fefa a« éoaEte», g pssetasi • ■ ' ■
M l í i l '  Ptirgaei^ rediente o eróme», gola militar. Oû o Um-
«aS i r u l c e r a s ,  etcétera, ne euran milacroBamonto en oefeo
JdíW díWeon iesirenombirados .COOTITSS 0 iraC lQ IO l OOBTMIL IJíis M  
ae myeeétón, 4 pesptaa.
Bq'aeración en diversas manifestaciones, «on el B0OB rfíRTAH.
S I O p e ra b le  de la sangre i4fee?a.
ÉMfidulateiV do|bréB' áe ío» hueeOs,-mancbae y ern»«W.fe* ¿f», í»
liPlBÍI SW», Ba;(A'uieiís, DeiiHjteí »
S 80M5 a » ^ f£ S T s“  “  ®“ ™  “
| f  f é t i  1 8  f i  ^ i d í ^ l t  p .  F c l lx
C s É  i L l ' S f i i i i i  l i i .  1 2  I  4 1
wf-
 ̂Foliglioerofosfato £lONáLD. -  Mqv 
dioamento, antineurafiténiéo y antidiá. 
bétieo. Tonifica y nutre ios listemn» 
óseo aauBOttlas y nervioso, y lleva a la 





iTHpfcOL CIN O VAVAbi
' ' ? r
|^.A
lí̂ y
]$éwbhlé las énlermedades del ]pe
____ .̂  TubereuIoBÍB. incipiente, ,
FraBoo de Acaathea granulada, eine» Kf®®»o-neumonicoBt faringOT̂ ri; 
pesetas. • ■ ' . r í f i f e c e i e n e s  ^rípeJeB, paJódicbs^ '̂
Frasco dcl vino de Aeanthea, g ptM¿¿ PreeJo tíeí fiasco 5 
JUe venta on, todas iafi-.. pearfuteeáría# y m /de 
(antes Qorge), número 17.—Madtíd. . , ^
E R A L
f A T U ; R A L PyPSANTi
ínáisíutlbS® ^ ^ 
Oaraeión de las anfeicim  ̂
eoitgesMón 3orebî r̂< 
• l^y iím  «91/
., .feídos k» pns^antet, por ser sabsoliitaaaeíila «aturtór 
âparatO;di'gestEVo, deí íngado y d© I» pié mn s«p«kli 
l ^ ^ l ^ e s ,  erisipelas, 0t«.
“ dpmgKsrí»». f  .lardines, ié h io s t
Pmtoa ,áf vm&í En las principales íannad»»*--tóate»generales on IS«aft«A Férei U » m  y d.«, .AJealá ^  «spaga
Oonsulte *í>d'léfefe,; Contftsta».do gratis y con resstvísía» que Bcfca«es> p-̂ s
1 '■ i ! níkr jsvfte ».(«eSor B'leeotoif del Qor»^lícm* Ífé4hó
%  |8 S i í |i  É  S c a i l k n ,  k ! . - » | 4 r w i s
fs?¥ ®P óVi”’Ŝ ÍÍ'
i c e n m  ú c  m a t e d a l  e lé e tr lix i?
.lí-íEBíI jámpará íííkTeen̂ ''. metáláeo k̂roioQpibk̂  ;Wo«i8s» 
:r ^ r „ *̂®<|*tui6üa Verdad dé78 610" en eíamiBumo. Motores de
¡ffcíí ScLkeiííí áe Berlín, ptaa la industria y eoa bomba acopiada
par» la elevación de agua a los p¿0í?5ít a pmlos eKñSMitaQtd aionómieos. ^ *
O r a i i í l e S '
 ̂ _ "fñnifk <‘-5-3í7i!5it» d(' ia” 
iem^^ns, aoc !¿> qne hp obtS
AGUA V fijfF W  n i  ABBOIO. 
medallas da üí >rf ohó»»
ios eftbeé^ijirllr^séW.i.'sríf.r.' c
r.-'í J6»e’%4í*"Lr g «, f . t í ttt
L Í: í, i:.» feesfU 8í4;T.í h
^ . j ' ' , , ; .  . ■
AdlOMBB. É¿igid_Ia.ímarcft de fábrieal||
rewotti.sí
^reexad
la bol
FtfcTif rff.
jc tysíítífcĵ ^
V;fíí
